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PRNCHIARGAAN 
Pengkajl ingln mangambil ke sempa tan ini untuk 
merakamk a n seting~i - t ing~i penghargaan kepada pihak- pihak 
yang telah memban t u peng kaji dalam men jayakan latihan ilmiah 
ini dan juga kepade me r e ka yang sentiasa menga mb il berat 
ten tang ke maj uen tesis i ni . 
Pe rtama sekali , ribuan terima kasih diucapkan 
kepada Prof. Hadya Dr . Raymond Lee yan~ sudi menjadi 
pe nyelia pen~kaji yang te lah banyak me mb e r i bimbtn~Rn, 
t un j ukn,i ar d n.n jul'tn t eguran -to~11ro.11 ynn~ n ihnt, lrnpndn 
pnn~kaj i. T o r ime kasi h j uFta d iucap lrnn k op ncln nhl i nhl i 
Persatuon Wai San Nege ri Se~bilan khaRn ya WonA Yo kn Ying 
Ya ng telah be kerjasame dan membantu pen~kRjj d nJnm 
me mberi kan ma kluma t-maklumn t y~ng len~knp dan je l ns Lonlnn~ 
pe r sRtuan ini.J uga kepede F.n c ik Soo Kh in Wah yon~ m~mbn n tu 
pengknji men~en all sistem- s i stom keagamaan o ran~ - o rnnR Ci na . 
De lom men j ayaken t eA iR i n i , p enRka ji ju~n nmat 
tf~r h11tang b11dl kopedn ke luerl'to dn11 j u~a te mnn ~oni to 
Pon R k D .i i y n n g a on U n o o b o rt l n n h n m nm h n 11 t u p en ~ k n .i i . b a i k d 0 r i 
Bn~i fi :d kel nt. n11p1111 nogl mo ral. kll nonyo Choon Woh . Ur;o hn 
mn rr Im nmn t l nh p~ nJ( k oJ j ho r1tn I . 
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SlNOPSIS 
Kajian ini cubs meneliti se mu a aspek Persatuan 
Buddhis Wni San Negeri Sembilan . Kajian ini dimulakan di bab 
2 dengan membincangkan latar belakang sistem-sistem 
keagamaan orang- orang Cina dengan tujuan memberikan satu 
gnmbaran ri ngkas kepada pembaca akan kewujud an berbagai-
bagai jenis agama yang berperanan panting dalam ke h idupan 
masyarakat Cina. 
Untuk memulakan penelitian ke dalam persatuan 
ini, pengkRji nknn bermula dnri seFti eojerah pomhont\lknn 
d an po r k em bang an p e rs a tu an in i . I n j t er mas 11 l<l n h p "n e l t t. i n n 
keatas sumbangan - su mban gan perA onnliti - p orsonolit.j dnn 
institusi-institusi yang pernah memajukan persatuen ini . 
Semua i ni dimuatkan di dalam bab 3 . 
Didalam bab 4 pula, pengkaji me mbe ri diskrips i 
Yang selengkap boleh tenlang porsntuan ini. Ini ter11asuk 
gambaren fizi kol, matlamot - mntlamat dan 
menRhad ir i peraatunn in i . Di Bini, 
merekf'l 
pengknji 
yang 
turu t 
mongtmroJkon atrukt11r o rli(r>nian ni dnn bodon p nt.ftdb\ron 
PO ran tu n.n . kndud11 k n.n k o\.1nn~ru1 pn rno lu nn j ugn di 1 l hot se c o rn 
nmnyn dl rlnlam bnb Jn l . 
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Penghura ien tentan~ Rk t iv i ti - a ktiv iti s emasa yang 
dike l olakan di pe ratuan ini dimuatlrnn di da l a m bab 5. Setiap 
a k tiviti i n i akan bertindak sebagai a s a s untuk membuat 
penilaian pe nc apaian persatuan ini di bab yang seterusnyya. 
Di dalam bab 6, pengkaji akan memberi satu 
penafsira n ten tang ma syaraka t Buddhis d i sini. Ini 
berdasarkan kepada pemerhatian dan pandanga n pengkaji ke 
atas persatuan i ni dari aspe k politik, ekonomi dan sosia l . 
Sebagai kesimpula n pula , pengkaji Rknn mer umus kRn 
S<lrnua per lrnro ynn~ telah penJtkn.ii huro i knn bo r dn~nrlrnn 
pors pektif pengko j i semata - mata . Pon~knj L nlrnn mnlihn t 
tahap - tahap perkeD'lbangan da.n pencnpnian pors n Lunn l n\ dn l nm 
me mbe ri satu kedud uka n persatunn ini di N e~ er i Semb ilnn don 
dalam kon te ks sosial yan~ lebih l ua s lo~ i . So loin itu, 
penE(kaji tu rut me mberi penilaian kontos persof nhamrrn dan 
ke r jasamo. serta perubo han Rosial YRnF{ wu .i ud di nnlnro nhli -
ahli per ea tu a n dnn komun iti di d rd emnyn . Pen~ l<aj i turu t 
~embinoanF{kan masnlnh ket a ra yan~ dhadapi oleh persatuon dan 
membe r i kan bnbe repa oadangan un l uk kojian po r s ntuen ini . 
Akhlrnyyn, pongkn jJ D'lollhn t ~n o o dop nn ynn~ baknl dihndapi 
o 1oh porontunn ini. 
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Bab t 
PBHDAHULUAN 
1.1 Tujuan den Bidnng Kajian 
Ka jian ini adalah bertujuan untuk meneliti sebuah 
persatuan Buddhis di Seremban, Negeri Sembilan secara 
kes e luruhannya. Di dalam membuat kajian ini, pengkaji ingin 
melihat dan menilai penoapaian-penoapaian persatuan ini di 
Negeri 
Cina 
Sembilan. Kedudukan persatuan di dalam masyarnka t 
di Negeri Sembi lan juga turut diberi penllni8n oleh 
pengkaji. Di dalam kaj ian i ni juga, pengkojl ftknn molihnt 
mekanisma-mekanisma yang terlibat dalam a ktlviti - nk t iv iti 
dan pentadbiran persatuan ini. Akhirnya , untuk memperolehi 
satu gambaran yang lebih jelas tentang kese1uruhan persatunn 
ini, pengkaji akan meneliti aepek-nspek politik, ekonomi dan 
aosial masynrakat Buddhie di dalam persotuen inl. 
Dslam me noapai tujuan - tujuan ka jian 1n1, pengkaji 
telah membahagikan kaj inn ini kepada beberapa ba hag ien . 
Perlamanyn, pon~kaji akftn molihnt poreotuan ini dori soRi 
sojnrn.hnyo, lnitu nRpok - nf!pok pombontuknn don 
Pork mbnngnrinyn . J111 tormnnuklnh ponolition k ntRn tnhap -
tnhnp perkombangan persntuon dari tahap awal h inggalah ke 
hn r 1 t 11 l . Pent1kft.j 1 j Uflll n kon 11" 1 i hat oul\bl'rngsn - sumbangan 
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personaliti dan institusi - institus i b e rkena~n yang terlibat 
secara langsung di dalam kema j uAn ~ersatuan ini . 
Penganalisaan tentang tahep yang pengka j i kira paling 
cemerlang juga a kan dibuat di bahagian ini. 
Di bahagian kedua pula, pengkaji akan melihat 
stru k t ur organ isasi dan aspek - aspek fizikal persatuan ini. 
Helalui ini pengkaji akan memberikan satu diskripsi penuh 
tentang persatuan ini sepe rt i mana yang d ilihat oleh 
masyarakat Cina di Negeri Sembilan. Di dalam bahagian yan~ 
ketiga pula, pengkaji akan menggolongkan aktiviti-aktivlti 
semesa yang dikelolakan oleh pereotuan l ni boi k untuk fthli -
ahlinya ataupun untuk masyarskat Buddhis di Hegeri Sombilnn . 
Komponen-komponon kaum Cina yang membe n tuk ohli -
ahli persatuan ini juga diteliti di dalem skop kajinn inl . 
Selain dari itu, pengkeji juga okan momberi satu huraian 
ringkas tentang penyertaan dan inte raksi ahli - ahli persatuan 
sebagai faktor yong turut mombentuk oobohnglsn imej 
persatuan 
keaga11aan 
1. 2 Tnap11t 
ini. Seperkara lagi, lntarbelakang sistem-sistem 
orang-orang Cina juga dilihat eecara ringkasnya . 
PnnRkllji telnh merdlih Peraotuen Wai Son Hege ri 
So11bllnn k,,ronn innyr\ 11or11paknn ""bunh porAatuan Buddhia 
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yang agak baru dj Neg e r i Sembi lan . S~lain da ripada itu, 
persatuan ini juga adalah agsk popu l ar d i kalangan 
masyarakat Buddhis di sini. Lag ipun bi l angan persatuan 
Buddhis di Negeri Sembilan adalah t er had. Bagaimanapun 
faktor terpenting di dalam pemilihan tempat ini ialah kerana 
ibu pengkaji adalah salah seorang ahli persatuan ini . Ini 
membolehkan pengkaji meng enali para pentadbir persatuan ini 
dengan lebih mudah melalui hubungan yang baik antara ibu 
pengkaji dan para pentadbir persatuan ini. Heka ini aken 
memudahkan pengkaji men j alankan kajian ke ate s persatuan 
Buddhis ini . Fakto r la i n adalah persatuen ini berhampiran 
dengan tempat kedinmon p en~kaj i dnn belum adn Aos1 npnpun 
yang menuli s tentang persatuan ini termasuk ahli - nhlinyn . 
1.3 Hetodologi Kajian 
8 ) kerja Luar 
Semu8 kajian 1ni telah dijalankRn di bander 
Seremban . Objektif utama pengkaji menggunakan Persatuan Wai 
San sebagal aatu unit analisie ialah kerane ia dapat 
memudahknn pengknji mendenpatknn mnklumRt yan~ lon~kRp 
menaenai poreotuan Buddhio yan" bermahzab Hahayana . Heneruei 
knj lfln 1 n l , pon«kn.j 1 \..f) loh mnmpn r o loh l '"' k lumft t sepe rt i 
ftoJnra h perkembanaonnyn, ntruktur organieasi, fungsi - fungsi 
Y~ng dimftlnk"n nort.n lnt~rnk"I ahll - ahli persntuan di 
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sepanjang masa kajian ini . 
b) Hotode Kajia n 
Hetode ka jian yang digunakan oleh pengkaji adalah 
me lalu i pemerhatian , t emuramah dengan informan utama , 
temubual dan pengambilan gambar . Kajian ini juga dilakukan 
melalu i pembacaan data-data s econdary seperti r e kod- r ekod 
persatuan dan dokuman - do kum an yang berkaitan dengan 
persatuan i ni . 
1 . 3.1 Pomerhatian 
Het od e ini digunakan supaya pon~ knji d npA t 
mempe ro l e h i satu gambaran seoara langsung tentang persatunn 
ini. Untuk ini pengkaj i te lah berulang- al i k ke persn t uan 
dar i mnsa ke semasa initu kho anyn pndn hnr i Ahad den eemasa 
upacara - upaoara persatuan yang lain . In i dijelankan di 
ant a ra bulan April hin~go Jun dan seto rusny n pada bulnn 
Oktober iaitu eempena dengan outi semesta pengkaji . Helelui 
Pemerhntian in i, pengkaji dapnt · me l ihat dan men i la i 
aktiviti - aktiv i ti yang dJja lnnk~n oleh pereatuan serta 
mengo11nlJan ahli - nhlinya dn ri ee"i pergaulnn dan inte rekei 
AO~iol m~r ~ kft . Selnin dnripado itu pengkoji juga dspat 
molihnt donR&11 eond i rinya mokanl smn- me kan inma yang ter liba t 
dnlnm kn j nynftn k"J nynnn nkt1vl t l - nk tlviti ysn~ di kel o lekan 
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L 3. 3 Tonubual 
Hetod e ini digunakan o l e h pengkaji untuk 
membentuk satu suasana yang rapat di antara pengkaji dengan 
mer e ka yang mengun j ungi persatuan ini termasuklah ahli 
jawatankuasa persatuan. Helalui cara ini , ia membolehkan 
pengkaji memperolehi jawapan-j awapan yang lebih khusus 
meng enai hal - hal di persatuan yang tidak dapat pengkaji 
perhatikan . Pengkaj i me milih un tu k tidak menggunakan 
langsung kaedah soa lan berstruktur ke rana pengkaji tidak 
mahu responden terikat d~ngan soelan yang diajukf'.ln s eha.ia 
tetapi memb e ri kebebasan kep ada respond e n untuk borbuol 
dengan pengkaj i secara bebas. 0 i da le.111 ka edo.h t.omubu n l i. n i , 
pengkaji juga dapat men i lai kesah i ha n j awapan ynnF{ diboriknn 
oleh r espond e n k e lak . 
1 . 3.4 Data- data Sooondory 
Keedah pengumpulRn da t n - data seoondnry ini 
digunakan untuk ~e~bo lehknn pengkaji memperolehi makluma t -
maklumat yang tidak dapat diperolehi oleh pengk&ji molalui 
kaedah- kaednh lain . Untuk i ni , pongkaji telah membuat 
tor hndnp d oku1urn - dokumen per~a tu an yan1t d i anl1Ha ru j uknn 
ln 1.n t cnrurnu k 1 nh l.npo r on Hin i l H onyua r al, Ro kod KewanF{an, 
dan fail - tall perentunn. Solnin dsri itu buku - buku 
Rint.,,11 kon"n•uurn orrrnR o rn.n.i Clnn jul{a dlrujuk 
e 
nengenai 
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mel engknpkan kajian ini . 
1.3.5 Pengnmbilon Gnmbnr 
Hetode ini digunakan untuk memberikan gambaran 
yang lebih jelas tentang as pek- as pek fizikal dan aktiviti-
aktiviti yang dijalankan o l e h pers atuan ini sahaja. 
1.4 HanRlah- maealah Semasa He n jalank an Kajian 
Sepanjang tempoh kajian ini dijalankan pen~kRji 
telah menerima sambutan yanE( memuoAkon toru t nmonyn bnntuan 
dan sokongan yang diberikan o leh ahli - ah11 jownLftnkunaR 
persatuan Wai San yang begitu baik. Hnlnh bndon pontAd b ir 
Persatuan ini mengalu-alu kan kajien ini dijalanknn kerRnR 
kesudian pengkaji membuat kajian ke atas porsatunn ini . 
Selain da r ipoda itu pengkaji ju~o mempunyei hubunrtnn yftn~ 
sgak baik dengan ahli - ahli jawatankuasa persatuan di ~Ann 
ibu Pengkaji aendiri adolo h merupoknn onlah noorang darlpadn 
ahli Persatuan ini. Dongan ini pengkaji telah mendapat 
kerjasama yang eeponuhnya dari ahli jawatankuas a den ahli -
ahli Poreatunn lni . J111u1, pon"kn j i bobos keluar ma s uk kP 
Porontunn oorto monyortni aktiviti - aktiviti ynnlt 
<iikololf\kf\n oll'lh pnrnntunn lnl. Ponl(ko.li .iu~n. dib enarknn 
mon "~" n" lurn 
dJhnnnrknn 
Bilik Sumbor peronluBn di l'IRna pengka j i 
inonnlit.I dokul'lon -d oku~nn dnn ki t ob - k i tab 
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persatunn dengan bobasnyo. . 
Walnu bagaiman apu n, peng ka j i menghadapi beberapa 
masalah di sepanjang masa kajian ini dij a lankan. Hasalah 
utama yang dihadapi oleh pengkaji ialah ketidakmampuan 
pengkaji me mahami dan membaca bahasa Cina kerana pengkaji 
adalah dari ali r an pendidikan Inggeris. Oleh ke rana kaj ian 
ini adalah me ngenai sebuah pe r satuan Buddhis, maka 
kebo l e han untuk membaca dan memaham i b a hasa Cina ad a lah amat 
berguno. untuk me~bolehkan pengkaji me mbu at kajian yang 
lengkap dalam meneliti d a ta-data persatuRn yang hampir 
kesemuanya ditul is dalo.111 bahasa Cina. 
Pengkaj i juga men~had a pi mns nlnh pert.ulurnn 
bahasa Cin a berdialek Kan tonese. Wa l aupu n pengkoji boloh 
bertutur dial e k kantonese tetapi penguasnan dial ~ k kentonese 
pengkaji adalah lemah . Ol e h itu pengkaji te r pnks n m e~ln ta 
bantuan orang lain untuk men jad i orang pe rento r aan pengkejJ 
pada set iap ko.li kn jlnn int dijalnnkan . Solai11 d1u ipodn itu, 
pengkaji j uge mengalami maea lah kesuntukan masn dalam 
me nj alnnkan kajian i ni . ln l menyebabkan pengkajl tidak dspat 
mengikuti keeomun nktivitj pe r sntunn . Di sepnnj An~ ke j ian 
lni dljolnnknn, pon~kBji hnnya dnpnt ll'l e nyortai ek tiv iti 
Kolnn Chnritinl{ dnn l) hnmmn Tnlk pndn hnri f\ hnd. upe c nr tl 
Chnri tlnf( pndn hnrJ Po rlomo. cinn hf\ri ko Ll110 bolas ( 11engikut 
knltndnr Cinn) c1n11 Snrvin Chnrit. inf:t kopndn Ai ll'lft ti se hn ja. 
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1 . 5 Knjion Le pas 
Buat masa i n i k Rjian t en tan~ persa t u a n Buddhi s 
adalah a mat t e rhad . Pe ng kaj i ha nya dapat mengesa n sebu a h 
kajian sahaja b e r ke naan dengan pe r satuan Buddh is iaitu 
kajian yang dilaku ka n o l e h Ronnie Teo Chen g Po h . Kajian i n i 
adalah merupa kan s e bua h lati ha n ilmi ah d i J aba t an 
An tropo l ogi dan Sosiologi , Un ivers i ti Ha laya pada ses i 
1987/88 yang b e rta j uk Satu Kajian Ke Ataa Satu Per natuan 
Buddhie Di Keger i Helnkn . Kaj ian i ni adalah b e rtu mpu kep ad a 
Pe r s atuan Budd h is See k Ki a Be nh, He l a ka . 
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Bab 2 
LATAR BBLAKANG SISTBH- SISTHH KBAGAHAAN ORANG- ORANG CINA 
Dalam meneliti soal sistem -sistem keagamaan 
orang - orang Cina, pendapat Joachim Wach dan Paul Tilhah 
telah digunakan untuk mendef inisikan keagamaan orang-orang 
Cina iaitu; 
" R,-.l;'qJon i'IS t h e Sys t em of brdiefc: . 
r i t Llr1 1 i s tic p ra. r t J. cf?c: .:ind u r·q.111 i 2 n t· ion.~ 1 
re l c>. li onc:;hjp:; de~Jgned to d,-.,=d wi t h ultimafl' 
fllMtterc-. of hum.~n l 1fa r: 11ch .1 r- thr-> t. r.1rl~t7i-· o( 
dPAt l> . 11/l J UC:f 1' fiA.h)p i;:;uffpr JllCJ'· · llllACL1Hlllil1 f>lt" 
t re 1 ~ t ,·1 t ionr: . unro n l rn I l n h ' "' hnr. I 1 I it 1f"-: f/ 1.1 I 
tl>r r>r1 t P11 to F: /latlc·•r IH.1m.1n s.oc u·d t J fH-: .111d l11r> 
vindl cr1tioon of dogmA s:. CJg.'l1nr.t rr1ntrf' ' ' ln1 v 
evidPn c er. fr-cm rr?a l ir::ti c P >:pt, r iPnc fl . " 
Berbagai- bagai istilah telah digunakan 
merujuk kepade maksud agama . Perkotaan c hieo 
untuk 
( doktrin 
panduan), tao (bermaksud cnra) dan sung o hiao yang bermak sud 
doktrin kepercaynan morupnknn istilah- isti lah yang 
digunakan o leh masyarakat Cina dalam menyatakan keaganaen 
mereka . Pada hakikatnya, agama dibentuk o leh st ruktur 
keperoayaan kopedn tuhnn - tuh~n dnn r oh- r oh, upaoara- upaoaro 
pomujonn don pon"ombongnn o rgftnisnsi -o rgon isasi yan" wu j ud 
d~r1 kopnronynnn - ko poronyaon orong - orong Clnn . 
Ked uduknn nanmn dftlall'I 1uu1ynrakat Cina nerupakan 
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satu s ub j ek yang kontrove r s i . Ia ke r a nn p nda pering kat desa, 
wujud amalan - amalan den ke pe r c ay aan - ke perc ayaan magis di 
mana kese luruhan ke hidupan s e s eorang i tu dipenuhi dengan 
dunia ketuhanan, r oh- roh den hantu - hantu. Maka secara 
umumnya orang- orang Cina dianggap sebagai mereka yang 
memperoayai kep e r c ayaan - kepercayaan karut . 
Pada das arnya negara China dikatakan mempunyai 
tiga agama; Konfucius me, Taoisme dan Buddhisme . Selain dari 
ini terdapat juga pemujaan alam s emulajodi dan me ny e mbsh 
nenek moyang . Keaemuanya, ke cuali Buddhi s me Ad alah be r osal 
dari negara China, sementara agama Buddt1n pul n l o lnh dibawa 
masuk dari India . Walaupun ke s e mua sl e tom ke ognmnnn ) ni 
berlainan, namun ki ta jarang mendopnti oeseorong itu 
menganut satu sistem agama s ahaja dan mengetepikan s lste m-
sistem agama yang lain secara kesoluruhnnnyn . Heko dikatakan 
bahnwa: 
" t fir t 111 ,.,,.. r,., J 1 '7 J o nr: ,-, r,., cinr> , t 11,, · i \ t 
thrm• 111~1>'·~ to ona qoA I , t1nd ,1J 1 t hrf"P c l .. 1 i m t o 
f f"r1c fl t.1n . U 1,., 111.1y or n r rlur of t h P un J \•Pr c:.r> . "2 
Z . l Po11ujnon Alna Snaulnjndi 
Pndn mnnn dnhulu kobonyoknn ponduduk Ch i na odolnh 
tordirl dnrl polnn1 ntnu poladnng . Tumpuon u t nma me r e ka 
ndnl~h mon~nrjnknn lnnfth wnr\~nn nonnk ~ oyon~ ~eroko dengen 
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hare pan untuk mendapntkan hRsil yRn~ banyak bag i menyara 
kehidupan 
mendapati 
seisi keluarga . Helalu l 
bahawa beberapa f aktor 
pengalaman, mereka 
luaran berperanan 
menentukan kejayaan atau kegagalan hasil tanaman mereka. 
Faktor - faktor luaran ini adalah terdiri daripada bentuk 
alam semulajadi seperti banjir, taufan, gempa bumi, tanah-
tanih, kilat dan sebagainya. Faktor-faktor luaran ini akan 
menyebabkan kerosnkan hasil tanaman mereka dan membawa 
kepada pende ritaan yang tidak terhingga seperti kebuluran 
dan kematian yang disebabkan oleh kekurangan mnknnen . 
Sebaga i seorang yong tidn k borpe lR j nrnn dnn 
jnt1il, mer e ka tidak dapat me mahami kej ndian ben onno nlnm ini 
dan menggangapnya sebagai has i l ke r jn kuasa - kueno ~hnib . 
Hereka juga percaya bahawa penjelmaan kua s a - kuas a ghaib ini 
mempunyai perasaan 3 . Olah )tu tokong - tokon~ teleh dibinn 
untuk berbakti kepadn tuhan - tuhan nngin, kilnt dnn 
sebagainya. Pemujaan - pemujaan diberikan kepada tuhan - tuhan 
ini dan upaoarn - upaoara agama dilakukan dari semasa ke 
semasa . Pemujaan - pemujonn Jni dilakukan di tanah lapang atau 
Pada tempat ibadat yang di p e rbuat dari batu dnn di 
kolilingi dengan d1ndin~ -dindinR ko o 11 . Pemujftnn ini ~neih 
d1prnktikkan aohin~~n ko hori lni di monn pengaruh keagamann 
morokn mnnlh tornirot di dnlnm in"ntan mer okft . 
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2.2 Pemujnan Honok Ho yang 
Hasyarakat Cina selalu meras a kan bahawa walaupun 
dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh, kebolehan dan 
keupayaan manusia sendiri sahaja adalah tidak men cu kupi 
untuk menjamin kesejahteraan jasmani, kejayaan ekonomi dan 
kemesraan keluarga . Ak an selalu wujud perasaan bahawa 
kejayaan atau kegagalA n di dalam aspek-aspek i ni bukanlah 
tertakluk kese luruhannya pada kekuaaaan manusia, tetapi 
memerlukan berka t dari kuasa-kuasa luar biasa. 
Blemen keagamaan yang pal 1 ng pent. :inf{ dnlam 
ke hidupnn keluarga ialah pemujaan nene k moynn~. Io ndalnh 
satu sistem agama yang paling banyak menyumbnng k e nrnh 
integrasi dan penge ka lan atau perpnduan keluarge sebngai 
satu unit asas masyarakat Cina. 4 Ini terllhnt dnlnm keluar~n 
Cina Yang mempunyni tempnt pemujoon nonek moyang yang 
diletakkan pada ruang utama rumah dimana terdapatnya 
beberapa kepingan kayu yang di ukir dengsn huruf - huruf oina 
Yang mewakili kematian seorang nenek moyang . Kewujudan 
perdupaan, pembakaran minyak lampu, oolok den lilin yang 
dipersombnhkan pndn mnsn - mnoa tertontu dnn pnda upn cara -
upaoarn koo~omoon mongoeyorknn bahawa al l'IR ti torus 
mondudukl "o.tu lo1tpnt d"l"m nktivitl - 1\ktivltl ko1unqJa dan 
bortoruoon 1tonjngn kolnkuan ahli-Rhli keluarga so rta 
bo rpo rru1 rrn cl" l run kolunr~a lersobut ates 
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kebahng i ann dan ke mnkmuran h i.dn p . 
adalah 
Amalan pemujaan 
s atu c ara un t uk 
nenek moyang sebagai a s asnya 
me ngatasi pe r asaan hiba dan 
pe rpecah an perpadu a n atas perist iwa kematian seorang ahli 
r apa t d i dal a m satu kumpulan ke luarga . Maka untuk 
me ngand a ikan ke wujud an be rt e ru s an si mati , mereka percaya 
bahawa r oh si mat i itu ada bersama mere ka. Ha s yarakat Cina 
Yang lebih maju me rujuk pemuj a an ne n e k moyan g i n i sebagai 
s atu bentuk pengho rmatnn kepada si mati d an sebaga i s a t u 
ca r a me nun j ukkan kas ih saya ng t erhadap t r ad is i be r te ruean . 
Un t u k 11aa ya r aka t b ias a pu la , pe 1111 j ann n ono k rioy nnF( i n i 
men andak a n s a t u ke t a kut an kepad a si mati. Hore kn t nku t 
bahawa r oh si ma t i akan pulang d a n men oo lnknk~n mor oka 
sekiranya pe rhatian dan pe n jagaan yang sewaj arn yn tidak 
diberi ka n kepada s i mat i. 
bahagian 
Amnlan pe mu j aa n nenek moyang i ni 
boR•n , \o.i tu up no nrn ponf{ obumi nn 
me11punya i dua 
ynn R d i jn lnn knn 
sebaik s aha ja be rl o kunya ke mntian dan upacar a penyembahan 
Ynn g me ng okalknn hubung an jnngka panjang d i a n ta r a al mati 
de nga n ya ng hidup . Upaoarn p ongobum i an i n i bl ns nn y a 
mengl\inb i l 
eh1bo l tk . 
111nnrnot 
11ue a yang pan j nn~ don mengandung i maksud - maks ud 
Upooorn in1 dilakukon d nRnn tuju ~n mombe ri 
dnn koee l n111ntan r oh, untuk pe rlindungan kepada 
mo rnk" ynn g hldu p dnr1 yang mo t i, untuk wurngn11b e rk t\n 
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kesedihan atau kepilunn dRn untuk mengh impun kembali kaum 
keluarga serta penegasan semula status keluarga. 5 
Upacara penyembRhan pula wujud dalam bentuk yang 
mudah seperti pembakaran colok pada sebelah pagi dan sebelah 
malam, memb ongk ok di d epan roh iaitu satu kepingan kayu di 
mana terdapatnya ukiran huruf - huruf Cina. Ini merupakan satu 
cara perhubungan dengan si mati dan sebagai satu peringatan 
tentang kewujudan peranan si mati dalam kehidupan mereka 
Yang hidup i tu . 
Pada hari ini pemujaun nenek moynng diodnkAn 
beberapa kali dalam setahun iaitu pada Tahun Onru Clnn, Qin~ 
Hing (hari roh), Tung Chi (solstic musim aoj u l< initu pndn 
22hb Disember)6 Hakanan dan mi numan akan disajikan kepada 
nenek moyang mereka di mana kesyukuran di lafazkan Rtas 
Permintaan- permintaan yanR telah dlmo kbul knn . Se lein dari 
itu permintaan j uga dlutaraknn untuk melindungi keluarga 
dari mendapat naslb malnng dan memberl kebshogiaan serte 
nasib balk padn mesa yang akan datnng . 
2 . 3 Taoie110 
1'noimno oduloh nntu pongnjtHnn ynng dibawa o l e h 
I.no Tzo . Bolian ialah mtornnR ahli falsafah bnngsa Cina yang 
lnrmnhnyur . Lno T~o di lnhirknn pndn tohun 804 Sebel um 
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Hase h i di kampung Chu - Jhren. Ayahnya be rn ama Li Li , seorang 
miskin yang nmat s usah ke hidupannya . Nama asa l 
ialah Li Yeh Yang . 7 
Lao Tze 
Taoisme bukanlah satu agama di mana ajaran-ajaran 
asalnya adalah ' philos ophical in nature, pure and 
unadulterated . ·8 Ajaran Lao Tze lebih bertumpu kepada sifat -
sifat manusia. Beliau mengajar bahawa manusia membawa 
kesengsaraan ke atas di ri sendiri dengan cuba me mperolehi 
benda- benda yang tidak dapat mereka perole hi .Sekiranya 
mereka mengelakkan diri dari melakukan i n i, ke amanan akRn 
diperolehi dan seterusnya negara bo leh 11en j ndl lobih RlllRn 
d engan ber kurangnya kegiatan jenaya h . 
difahami 
Buddhisme, 
Di sebabkan ajaran-ajarannya terlnlu aua6h u n tu k 
oleh masyarakat China dan dengnn ke mn s ukan 
mnka pnda leblh kur nng kurun keenam Selepos 
Hasehi , Taooisme pun muln meros ot. Keme ros o tan nyo yan~ 
seoora beransur - anaur tolah lllewujudkan satu bentuk omnlen 
dan kepe r oayaan - keperoayoan karut kepada berbegai bentuk 
tuhan dan ~akhluk-makhluk halus dan jahat soperti yang kita 
dapati pnda masyyarakat go l ongnn b1asa YAn~ ku r ang 
be rpe laj arn.n pndn amen l tu . Pengnnu t - pe nganu t Tao i s in yang 
to r I< on n l t. lo h mo n c I p t. n n n I. u a I fl t.tu1 j nm p i mo n l n r n l e r h n d a p 
r oh r oh jl\hnt. ( kui) . WuJ ud juga r oh- roh balk (shen ) yang 
d lp f' r o nyn l mo111p1rnyrd kunnn untuk 11onyoJ1buhknn 11oroka yang 
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s nkit . Roh - roh in i be rk omun i kasi molalu i bomoh a t au pawang 
yang me ru pakan o ranM yan g dipe r c aya i mene r ima panggilan dari 
roh . Perkh i dmatan mer e ka akan d ibayar dengan sejumlah 
bayaran kec il yang dimns ukkan ke dalam sampul merah. Fu atau 
kepingan kertas kuning yang t e rtulis huruf-huruf dalam 
d akwat hit am e t au me r nh akan diberikan kepada si pesakit 
untuk dibakar dan dim asukkan ke dalam air lalu diminum. 
Azima t dan tangka l pula adala h popular untuk 
menjauhkan r oh - r oh jahat. Dengan ini Sami - sami TRoisme 
menjadi ahli dalam jampi dan pe mbu a tan azimat di manR i a 
di l akukan d ongan tu j uen yang bn i k . He r e kn per co yn bnh nwa 
ilmu batin tidak akan digunakan un t uk sebornn~ ke jnhnlnn 
kerana roh - roh jahat a knn datang bolik kepadn 
melakukannya . Pembentukan berbagai j enis tuhon 
untuk memenuhi keperluen - ke pe rluan masyarokot 
merokn yong 
in i ada lah 
bie s a . Hoke 
d ens an itu sami - sami Tao i s me mondakwa b ohawn me r e ke 
mempunyai kuaaa- kua s a lua r bies a untuk me ngawal benconn -
benc ana alnm dan s obngnl rnhsi a kepadn ke h i dupan akh i rat . 
He reka juga mengo.ku bahswn moroko mengeto.hui kua s a Feng Shui 
(angin dan air) don konsep Yin Yang iaitu prin s i p - prin s i p 
no~atif dan pos itif n1n~ oomo e to . 9 
2 . " Ko11ruolun110 
• Knnf'11 0 111n • lnl~h p~nR~ilnn ornn~ Rr opah untuk 
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Kong Fu Tz e, seoran~ ohli fnl s afR h Ch ina . ' Kong · i a lah nama 
keluarga Konfu c ius dan · Fu T7.e ' bererti ' Guru Yang 
Be rhormat ·. Beliau dil a hirkan di Ko ta Tsow di negeri Lu 
d a lam jajahan Shantung, neg e ri China pada t ahun 551 Sebelum 
Hasehi. 10 Ayahnya, Shuh Liang Heih adalah seorang ketua yang 
dihormati d i ko t a Tsow. Sebelum umur Kong Fu Tze meningkat 
t i ga tahun , ayahnya te l a h meninggal dunia. Kong Fu Tze 
berkahwin sewaktu us ianya 19 tahun, tetapi berpisah dengan 
i s t e rinya apabila d i rasakan perkahwinan itu tidak s e su a i . 
Pada tahun 565 Sebelum Has ehi Konfuc ius p e rgi ke d ae rah 
t empat tinggal Lao Tze un t uk menambahkan ilmu p e nge tahuannyR 
d e ngan membua t rujukan pe rpust a knnn di Ra na . Bo llnu pe rn a h 
me megang j awatan s ebagai Penyel i a dalam Jnbntnn Pe rtnninn 
tetapi berhent i apabila dirasakan j nwatan i tu t i dnk bogit11 
sesuai dengan jiwanya . Kemudian beliau memilih untuk monj adi 
guru di kota Lu . Semasa menjadi guru inila h, be l i au 
me merahkan otak dan tennganya berkhidmat demi ilmu 
pengetahuan , mengajar dan membuat kajian - kaj inn ilmiah . 
Lima belae tahun ke mudian, belia u telah ke mbali 
s emula ke negerinya lalu dilantik menjadi Ke tua T e rt in~gi, 
Ynkni s obegni Perdann Honl o ri bo~i ko la Chung Tu . Disebab kon 
ke jnyann ynng o o~orlnnR don kednduknnnya, p e ras asn dendam 
dnn donRki timbul dl knlnn~nn p o~booor -p embonor n oge ri i t u . 
Int ndalnh kerann pengajnrnr1nya tolnh berjaya mempengaruhi 
or~ns rnmnt pndn mnnn itu . Untuk menjatuhkBn Konfu c ius 
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pembesar - pe mb esar t e lah menghn s u t r nja d i mana akhirnya 
nas ihat - nas ihat Konf uc i us tid a k d iterima l agi oleh raja. 
Haka Konfu c iu s pun be rhen t i d a ri jawatannya dan telah 
merantau selama 13 tahun ke beberapa tempat untuk 
menyebarkan a j aran - a j arannya . Walaupun beliau mendapat 
s ambutan hangat dari o r ang ramai, tidak ada seorang ketua 
atau raj a yang mahu mene rima nas ihat - nasihatnya. Namun 
d emikian, an c aman d an s ambutan d i ngin yang diberikan o leh 
Pembesar - pembe s a r i ni tidak mema t ahkan sem angat Konfu cius 
dalam perjuangannya . Halah beliau terus be rusaha un t uk 
menyebarkan ajaran-ajarannya kepada orang ramai . 
Apabila puteranya yang be rnamo Li dnn dun o rnng 
anak muridnya yang a aneat d iaoyan~i moninRRn l dun in. 
Konfuciuspun berhenti dari me rantau . Beliau mula menumpukan 
perhatian kepada menyalin kitab - kitab suc i l a me yang mnna 
hin~ga sekarang ini masih menjnd i Rumb o r falsafah ornng-
orang Cina . Pada hari yenn ke s ebe las pads bulan 4 dnlnm 
tahun 478 Sebelum Hasehi Konfu o ius pun men i ngga l dunlR 
setelah menghidap demam selaema selama sebelas hnri 
lamanya . 11 Hayntnya telah ditanam di t epi s ungai Sze di 
utara Ko ta Lu . 
Sotnloh Konfu o lue moninggRl dun in, oj aron -
~j~rnnnyn no~nkin ~endnpnt oambutnn darl ~asyarakat d en 
tnrnobnr donl{nn lobih ponnt lnRi . Konfu o iue tidak pernah 
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mengakut djrinya sebagai seoran~ nabi atau rasu l tetapi 
penganut - penganutnya telah ma ndewa- dewakannya dan 
menyembahnya. Untuk menghormatinya, mere ka te lah mendirikan 
berbagai - bagai patung dan mempersenbahka n korban anak-anak 
babi dan arnab di hadapan patung- patung tersebut sambil 
tunduk menyembah di hadapan patung tersebut. 
Ajaran Konfucius iaitu Konfuciusme selalu di 
salah tafsir sebagai satu agama dan pada satu ke tika , dalam 
sejarah China ajaran ini dikenali sebagai 'China indigenous 
religions·, berdasarkan kepada sokongan kuot yan~ diberikan 
oleh ra ja. 12 Ciri utama yang me mbnyonRknn konfu c iusme 
adalah nilai - nilai etika dan moral , ketaatnn ibu bnpn dan 
hormat kepada orang tua, pemujaa n nen ok moynng dnn 
tanggungjawab sosial. Henurut ajaran ini, takdir manusis 
adalah bergantung atas ueaha - usaha moralnyo dan bukan 
terhadap kuasa ghaib. Konfuoiusme juga nemberi perhatian 
kepada tingkah lnku manusia dan hubungon persaudarasn . 
Keamanan dsn kohnrm onian tidak nknn depat dioapsi sekiranya 
manusia 
eendiri . 
tidak membentuk perhubungan yang balk 
Ajornn Konfuoi ue pade kenoluruhannyo 
sesame 
adolah 
bordnonrknn kopndn nlnm duniowi tonpn neny entuh tentang 
eobarnnK knmntian dan kohidupon selepae kematien . Belieu 
eolnlu dlpolik nnbn"nl horkntn: 
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tvfl rJn 1.vfl drin • t 1.nc~1111 1\lf1.1t l J fr ic:. /low 
<:An i.vr> ht1LJh' ,:.1/>nut rlet:i.th?" 
Pengajarannya juga tidak mempunyai sebarang kaitan dengan 
alam roh dan nasihatnya berdasarkan perkara i n i ialah: 
" f?c>~f1r>C t lhP spirit but h a\'·e no th i n g 
d o 1vi. t i> t ho m. " 3 
2.5 Budd h ieme 
t: o 
Pengasas agama Buddha ialah Sidharta . Be lieu 
disebut juga dengan na11a keluo.r~anyo. ynnj:( moshyur lni tu 
· sakya· . Kadang- kadang beliau juga dipanggil · oautnmn ' ntnu 
·Buddha Gautama · iai tu nama moyanJtnya . · Buddhn · pu ln nda lnh 
pe rkataan Sanskrit yang bererti 'pengetahuan yang s empurna 
atau ·yang telah sedar' .14 Gautama dilahirkan peda kiro - kira 
tahun 583 Sebelum Hasehi. Ayahnya, Sudd hodnna, ialnh sooreng 
ketua bagi su ku Sakya. Ibu nya bernama Hahn Hoya iaitu 
seorang pute r i raj a. Sidharta dilahirkan 
Kapilavastu, di oelatan Negeri Nepal, di kaki 
Himalaya . 
di Kot a 
Gunu ng 
Somnoo kolunr bereiar - eiar di luor istRnonya, 
S 1 d ha r t.n lo l nh 110 l lho. l bobn rripn pondo r 1 tBon ynnR di a lam i 
o loh mnn11 o io. Perietiwo- periotiwa inl telah llenyedarkan 
Sidhnrtn t.011tnn1i mnnn l nh - lltl.Aalah ynnf( d1.hodapi oleh manusia 
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lalu beljau berusnha untuk men car \ jRl Rn bagi memperolehi 
jawapan - jawapan kepada penderitaan manusia itu . Pada satu 
malam ketika pengawal - pengawal istan a t e rlala i , Sidharta 
terus meninggalkan istana dengan bersumpah bahawa beliau 
tidak akan kembali lagi ke kota Kapilavastu selagi beliau 
belum berhasil mencapai cita-citanya untuk mencapai 
kesempurnaan hidup dan darjat yang tinggi, tidak terkena 
tua, sakit dan mati . Akhirnya, setelah tinggal selama 6 
tahun d i Budimada dan bertapa selama 8 tahun di bawah pohon 
Bo, beliau berjaya mencnpai darjat Buddha, iaitu ilmu yang 
sempurna yang dapat memberi petunjuk kepadanya dalam 
membersihkan dirinya. Inilah yang menjadi asas bn~t a~nma 
baru iaitu agama Buddha . 
Di antara tahun 200 Sebelum Hasehi don 200 
Selepas Hasehi, Buddhisme mula berkembang ke Asia Tengoh dan 
Ke Negeri China. Kekua s nan agoma Buddha yang pertnmR 
terlihat dengan kedatansnn sami - sami India iaitu Sami 
Kasyapa, 
Selepaa 
Hatanga den Dhormaranya di Luoyang pads 
Hasehi. Kemasukan aga~a Buddha telah 
tahun 67 
di ten tang 
kerana ia dianggep tidak bermoral di mana io bercanggah 
dengnn ajaran Konfuoiue khaRnya dalam soal tanggung jawab 
annk lolnki torhndnp koluargonyn . Totapi o.pabila ma e Rrakat 
Chlnn 
lobih 
mondupoti ojarnn Buddha ini mo~punyoi 
mondnlnm borbunding dongon a jaran 
fnl sn fah 
Taoisme 
yang 
dan 
Konruc lun1to, mornkn mu Jn anonorlin"' f\f{fUlfl bnru ini. Peneri11aan 
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agama Buddha di kal angan orang China b~rtRml;?ah apabila Sami 
Fa Sien ke mbali dari India setelah me mp e lajar i agama Buddha 
dengan mendalam iaitu di antara tahun 401 
Hasehi. 
410 Selepas 
Agama Buddha tidak memp erkatakan tentang tuhan 
dan ketuhanan . Ajar an Buddha mempercayai adanya balasan 
pahala dan dosa sete lah mati dan perhitungan akan dijalankan 
di akhirat. He r e ka yang banyak membuat pahala akan menoapai 
' Kebahag ian Abad i' . Satu daripada asas agama i n i ialah 
wu judnya penderitaan yang merupakan kewujudan d alam nmalan 
h idup ki t a . Hanusia selalunya tidak pernah p11ns ha ti . 
Ketidakpunsan ini mengakibatkan penderitann dnn untuk 
mengatasinya, manusia perlulah menghapu s kan nlfnt in i . Ini 
di lakukan dengan mengikut i · Lapan Jalan Keben aran · . Tni 
dijalankan dengan mengubah pandangan aeseo rnng to rhnd ap 
perasaannya, peroakapannya , kelakuannya dnn f ik i rannyn 
meln lui cara bertafakur. 15 Bagi mencapa i kebaha~ion yan~ 
abadi ini, semua orang mesli lah bertnfakur den momeli hara 
tegahan Buddha yang lima, iaitu: 
1 ) Jnngnn 11ombunuh 
?. ) Jnngon menou r i 
3) Jnnf{on bo rz:ino 
4) Jnngnn bordueta dnn, 
5) J rrngnn mnm1nu11 m1nuinnn ynnfl mo11abu kkon . 16 
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Bab 3 
SKJARAll PRNUBUHAN PHRSATUAN WAI SAN 
3 . 1 Tahap 1 1970 
Pada akhir tahun 1950an, Madam Te h Sou So dan 
mendiang Kok Yun Suat telah menjemput seorang sami Buddha 
dar i Persatuan H iao Fa ( p~ ~~ ) , Hong Kong 17 yang bernama 
Yuan Chan ( ~~ ) ke Seremban untuk memberikan cerama h 
teologi Buddhis . Ceramah i n i telah diadakan di sebuah Tokong 
Cina yang dikenall sebagai Pe i Sein Gun~l O ( }~I_ k ~) ) 
di Jalan Hurray. Sebanyak tiga sir i oeramah teo l o~i Budd hi 9 
telah diberikan oleh saai i Yuan Chan di T o k on~ ini d l onlnrn 
a kh i r tahun 1950an hingeR awal tahun 19B0an . Bolinu te l ah 
meninggal dunia dalam tahun 1965 . 
Daripada sir1 - si r i ceraaiah teologi buddhis yang 
dikhubahknn ole h saml Yuan Chon , maka wu j ud l ah Retu ~ol ong a n 
penganut buddhin ynn~ diketuei ole h Hedam Te h Sou So den 
mend iang Kok Yun Sua t y ang berasaskan teologi kitab Buddhis 
H iew Fat t Lin Fnh Kon ft l B ( HFLFK ) ( ~, 5:/ro. ii '!.:f' tf;. ) . 
Doml memporkombnnRknn kltab i ni di Hnlaysin don kebaikan 
untuk mnnynrnknt, ~olon~nn i n i tolah bo r o ltR - a itn untu k 
mowu,1 ud knn nnb11 oh porno t:u nn yang be rasaskan teo l og i Budd his 
t. rnobut .. ~n ln .ln dn1·lpndn dun tujunn di a tne, mollemat ut ama 
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golongan i n i ialeh un tuk menyediRkRn sebuah t empa t tinggal 
un t u k Sami-sami Hiao Fa dari Hong Kong apRbila mereka datang 
ke Seremban un tuk memberikan aja r an - a j aran Buddha i n i 
kepada penganut - penganu t Buddha di sini. 
Ola h y a ng demikian , p ada 3hb Oktob e r 1969 s a tu 
mesyuarat te l a h diadaka n o l e h go l ongan penganu t Buddha ini 
un tu k me mben t uk sebuah persatu a n . Akh i rn ya go l onga n ini 
d engan sepakat suara telah bersetuj u memben tu k sebuah 
peraa t u a n Budd his deng an nama Wai San Hoo k Fatt Pak Yip 
Negeri Se11bl l an ( Ai 1 ~ 1tf <9 ~ %:t). Den~an pe r lantikan 
satu Ah li Jawatankuasa Pers atuan , sntu rnng kn pernturan -
Peratu ran persatuan telnh digubal semi nRRu se l opns mosyunrat 
per t ama itu un tu k di hanta rka n kepade kerRj nnn un t u k 
me ndapat ka n kebenaran pendaftaran persatuan . Akh irnyn pada 
24hb Hae 1970 Pe r satunn Waj San te l a h djdaft nr knn sebngai 
sebu a h pe r t ubu ha n d engan n ombor pendaftnr a n 187 di bawa h 
seksyen 7 dalam Ak ta Pertubu ha n , 1966 dengan bernl amnl ka n 
28 Ri ver Road, Seremban,N egeri Sembi l on, iait11 di sobuoh 
bili k keoil ya ng dijadikan sebaga] tempat berkumpu l nhli-
a hli Persotu rrn buat se11on tara wa k tu . 
. 
Ahl t Jn wntnnkuosn Porsotuan Woi Son yon~ bnru 
d l dA f' lnr lrnn 1rd t.nrd l r i dn r lp ori a 19 oronf(. Herek n ini adalah 
R l'l Po r t. i b o r llrn t'. : 
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Peng e r nsi Te h Sou $ 0 
Naib Penge ru s i Ko k Yun Sua t 
Setiausaha Wong Yoke Ying 
Penolong Setiausaha Aw Rong 
Bend a hnr i Ruan Hei Ch i n 
AJK Perhubungan Lim Ah Poh 
Leong ll ui Lan 
Pengelola Buku Cina Teng Poh Ch i n 
( jp ~ .i~) 
Pengelola Buku Inggeris Wong Chong San 
( ~) 1 '!:.) 
Juru Odit Persntuan Aw Yong Ah ChuAn 
Ahli Jawatankuasa Biasa Chen Pe k Hua 
cf~ -1? ) 
Goh Fu Bng 
( 'f 1+ _j ) 
Ha Kiri Lan 
<JJ 4- -1 ) 
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Lee P in~ Eng ( t J},Jl f , ) 
Yap Po h Ki an 
Chan Peng Chin 
( 1) '\ j vJ Jt ) 
Chen Hui Chin 
Yau Li Chin 
Tong Yu Kean 
Se laras dengan penubuhan persatuan ini, s otu nknun tolnh 
d ibuka d i Lee Wah Bank atas nama Persetuan Wa i San dengan 
tujuan men ye l aras kan kewangan persatuan ini. 
H emandan~kan tempa t persatuan sekarang di Rive r 
Road adalah bunt sementara wa k t u sahaj a, mo.kn satu 
Jawatankuasa Keci l yang terdiri daripada 6 orang telah 
diantik pada 7hb Oktober 1970 un t uk mencari sebuah lokasi 
Yang sesuai un tu k mendiri kon eebu nh bnngunon persotuan. 
Solnrne dongnn lnl, nntu Jawatankuasa Tabun~ Derma Persatuon 
j Uf(n d hmJ ud knn un t.u k mompo ro loh i d nn nensnbn h k wengan 
Perontunn . 
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Hendengar t.e n tan~ hl\srat persatu a n untuk 
mendapatkan s ebuah t empat b ngi mendiri ka n bangunan 
persatuan, maka seorang ahli yan g bern a ma Choy Ah Choy 
( 1~ !~ ) tel ah mmenawarkan s ebuah temp at di Jal an 
Sikamat kepada persatuan. Atas usaha Pengerusi persatuan dan 
sumbangan dari ahli - ahli, d e rma telah diperolehi dan sebuah 
dewan kecil di Jalan Sikamat dibina sebagai tempat kegunaan 
Persatuan Wai San. Dengan perpindahan lokasi persatuan dari 
River Road ke Jalan Sikamat, Persatuan Wai San t e lah 
didaftarkan s emula di bahngian Pendaftaran (unit Pendaftaran 
Persatuan) dj Lot 16, Sikamat New Village, Seremban, N e~ e r i 
Sembilan, pada 26hb Nov e mber 1970 . 
Aktiviti - aktiviti yang telah di j nlnnkon o loh 
Persatuan Wai San di sepanjang mas s penubuhannya sehingga ke 
akhir tahun 1970 adalah lebih banyak be rki s ar pad a 
sumbangan - s umbangan berbentuk kewan~an kepodn ahli - ahli 
pe rsatuan dan kaum keluarga ahli - ahli yang meninggal dunia . 
Dalam jangkamasa ini Po rsatuan Wai Son lebih b e rtumpu kepadR 
mendapatkan satu l okaei yang s esuai serta menyediakan satu 
struktur Ahli Jawatnnkuasa Persatuan yang lengkap . 
3 . 2 Tnhap 2 1971 - 1979 
Pnda bulnn Jonuori 1971, aatu Jawatankuasa 
P rnntunn ynnR tordlrl dnrJ 11 orang tolah dibentuk untuk 
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men~uruskan kerja- kerja pombinRRn bRngunRn pe r s a tuan yang 
baru di Jalan Sikamat. Oisebabkan bangunan p e r satuan ini 
belum siap dibina, Persatuan Wai San t e lah meminjam Tingkat 
Tiga bangu nan Che S i m Khor Horal Uplifting Society ( CSK ) 20 
) di Jalan Lemon sebagai 
tempat kegunaan sementara bagi persatuan. Hemandangkan 
persatuan ini masih belum mempunyai sebuah patung Buddha, 
maka, sa lah seorang daripada ahlinya yang bernama Chew 
Beng Jn ( J~ ~ 1, ) telah mendermakan sebuah patung Buddha 
kepada persatuan ( tarikh pendermaan patung Budd ha i ni tidak 
diketnhui) . Pada tahun yang sama j uga persatuan ini t e lah 
membeli beberapa alat kelengkapnn pe jabat lnmA d on~nn 
bayaran sebanyak $ 500.00 . Ala t - alat ini terdiri dnripndn 4 
buah me j a tulis, 20 buah kerusi, 2 buah ~ejo panjnn~. oobu nh 
kipas gantung, sebuah papan hitam , jam dan elmari . 
Persatunn Wai San telah mamulakan ke las Chanting 
pada lhb Hao 1971, pukul 3 petang pads hari lsni n , Rnbu dan 
Jumaat bertempat di CSK . Seln.ln dnripadn il11, untuk 
mengeratkan lagi perhubungnn di antara ahli - ahli persatuan 
Wai S an, oera~nh dan perbinoangan teologl Buddhis HFLFK 
pula diadaknn padn har i pertnma (~engikut kalender Cina ) 
bal(j eotir\p bulnn . Kehn.dlrnn o.hli - Rhli persatuon ter hndap 
kolno Chn11 t lng in:l ndnlnh tidok bogitu ~enggalakkan 
momnndnn~knn kosibuknn nhlt - nhli persatuan ynng rata - ratanya 
t.ordlrl dftri ourl - rmri r11mnhtnnfU(n dnn flhli - ahli perniagaen . 
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Seb~liknya s ambutnn ahli - nhli p e r ~ntuan terhada p aktiviti 
persatuan pada hari pe rtam a (mengiku t kalend ar Cina ) adalah 
dika takan menggalakkan. 
Pada pertengahan tahun 1972, Persatuan Wai San 
t e lah melancarkan satu ke mp en derma untuk membantu penghuni 
Rumah Orang- Orang Tua Sikamat dan kepada mereka yang miskin. 
Sumbangan berbentuk kewangan dan bahan-bahan makanan seperti 
beras, Hilo dan sebagainyn telah dikutip daripada ahli - ahli 
Persatuan dan t e lah dib e rikan kepada penghuni Rumah Orang-
Orang Tua Sikamat pada hari Wesak . Pada tahun ini ju~ a 
Pers atuan t e lah mewujudkan Dhamma Talk kepadn ohli - ahli yan~ 
berminat untuk mempelajarinya. Ha s a yang ditetopkon untuk 
tujuan tersebut ialo.h padn hari Ahad . Ia dlkondnliknn o loh 
ahli - ahli Bxco Pers atuan . Chanting jugs diberikan kepadn 
ahli - ahli persatuan yang menlnggal dunia atnu kepada s esiapa 
yang memerlukannya. Chantin~ ini akan diadakan di tempat si 
mati secara percuma . 
Di mes yuarat A~ung Pers atuan di akhir tahun 1972, 
Ahli Jawato.nkuaso. Persatunn yang baru telah menje~put Hadam 
Teh Sou So sebagai Ponneihot Ke ho rmat Pers atuan yang 
b ertnng~un~jnwab monnaihnti Pere atuon Wai San didalem 
PO r 1 nknnn n.nnnyn . Seorong Konfm l t.frn t Undnng - Undnn" j uFJe t e l ah 
d\upnh olnh poraatunn untuk ~onguruakan aegala uruaan 
POrnnt.unn bnrkaito.n df)nf{rrn niatom porundangan . 
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Konsultant t e rsebut lalR h Dato W on ~ Seng Chow~~ i~Afu). 
Di awal tahun 1973 pula, Persa t uan Wa i San mula 
me mberikan s umbangan kewangan kepada CSK untuk Tabun g 
Perubatannya, di mana rawatan perubatan diberikan ole h CSK 
kepada orangramai tanpa dikenakan sebarang bayaran. 
Hemandangk an CSK dan Persatuan Wai San mempunyai matlamat 
yang hampir sama serta kekerapan persatuan ini menggunakan 
tempat CSK, maka sumbangan -sumbangan berbentuk k ewan~an 
telah diberikan kepada CSK untuk Tabung Perubatan serta 
Perayaan Ulangtahunnya . Boleh dikatakan ba hawa tladn 
perbezaan matlamat di an tara Persntuan Wn i Sa n den~Rn CSK. 
Lngipun didapati kebanyakRn nhli - ahli Porentunn Wn l Snn 
adalah juga merupak an ahl i - a hl j CSK . 
Sokongan Persatuan Wa i San t erhadap oawnngan-
cawangann ya di lpoh, Te luk An Ron, Ku a l a Lumpur, Pulau 
Pln nng , Johor dan Singapura juga wu jud pada tahun ini di 
mana bantuan k ewan~nn lelah diberi kan kepoda c nwnngan -
oawangan Persatunn Wai Snn i ni . Perhubungan yang r apet di 
antera c awangan -oawangnn Wa i San juga wujud di manR ahli-
a hl i Persatuan Wa i Snn Ku a l a Lu mpur telR h datang me lawat 
Porsntunn Wai San NeReri Sembil an pada 7hb Hei 1973 . Bantuan 
ton t:onf( hot - hnl koogn111no n juga wu jud pada tahu n ini di mona 
aoo r nng nhli Perealunn Wai Son lpoh telah datang ke sini 
un tu k 111 ~ n~nj nr onrn- onrn unluk ohnntin~ . 
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Hulni tahun 1975 , Persa tuan Wai San telah 
menj e mput ornngramai tidak kirR s nma ada mereka i ni terdiri 
daripada ahli p e r s atuan Wai Sa n a t aupun tidak, untuk 
meng hadiri Dhamma Talk yang diadakan pada ha ri Ahad. Pada 
masa i ni juga s eorang ahli persatuan yang mahir dalam 
chan ting , t e lah pe rgi ke Port Dickson untuk mengajar cara-
cara Chanting kepada mer e ka yang berminat mempelajar inya. 
Sebuah tape recorder juga telah dibeli oleh persatuan untuk 
kegunaan pers atuan dalam hal - hal keagamaan. 
Pad a tahun 1976, Persatuan Wai San t e lah 
me mpe rk e n alkan uniform p e r s atuan untuk ahU - ahl :i perompuan, 
yang ~kan dipakai semasa mangadakan Cha n ting atnu 11pnonro -
upacara khas . Uniform ini diperkenalkan oloh pernntuAn b n~ i 
membentuk satu iden titi persatuan . Walau bogalmnn apun, ahli -
ahli lelaki tidak diwajibkan memakai uniform i ni . Pada tnhun 
ini juga, persatuan telah mongambil inisiatif untuk mencetak 
k itab - ki t ab Buddha. Kitab-ki tab ini terbahogi kepado dua 
bentuk; iaitu yang mempunya i sai?. yan~ samn seperti sobuah 
buku latihan den satu laF(i inlah yang be r saiz kecil (2 " X 
3") di mnna ia boleh dimnsukkan kedala11 poket . Persatuan 
Pado tnhun ini j u"n tolah mongnmb il ke putusnn untuk 
menn 1kknn yurnn bulnnnn nhli - ahli persatuan dori 50 sen 
kopndn $ 1 . 00 nobulon . Solain dnripodn itu, porsnluan ini 
JuRn momutuaknn s upnyn hortn poroatunn diaman a hkan atas nama 
3 o rnng P\h 11 Rx oo po rnn tunn 1o1 tu Yunn Ho i Ch inf{ ( 1iv;/. .. ~\ ) , 
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~ Wong Yuet Kwai ( . ~ * i_ ) d an Wong Yoke Ying yang 
merupakan Peng e ru s i, Naib P e n~ e ru s i dan Se tiaus a ha persatuan 
in i . 
Pada tahun 1977 pula, persatuan telah mewuj udkan 
sebuah Biik Sumber Persatuan. Bilik ini mengandungi kitab-
kitab Buddha HFLFK dan kaset - kaset teologi Buddha. Pada 
tahun 1979, seorang pegawai telah diambil oleh persatuan 
untuk mengurus kan hal - ha l pejabat. Ini ada l a h kerana banyak 
urusan pejabat yang perlu dilaksanakan seperti s urat -
menyurat dan sebagainya. 
Sepan jang tahap ini, boleh dikntnknn bahewa 
persatuan banyak memberi eumbangan kewnngan kopnrln c nwangan-
cawangan Persatuan Wai San yang ditubuhkan di rantnu i n i . 
He l a lui kerjasama dan semangat tolong - menolon~ ini Persatuan 
Wa i San telah berkembeng dengan posotnya ae h ing~a wu j udnye 7 
buah cawangan Persatuon Waj Son dl Semenonjung Halnys ia dan 
Singapu ra . Selain dnripada itu, sumbangan kewangnn j uga 
telah diberikan kep nda orang rnmai atau in stitusi-in~titusi 
lain . Servis Chen ting j up,a diberi kan kepada me r eka yang 
men i nRsa l dunia . Dian to r nny a , persntuan telah 11enderllla 
$1,000.00 koped n Rumnh borealin Orang Cina padn tahun 
une .?. t Sogn 1 o u onhn dan kog ie ton pore a tu an di ta hap in i 
tolnh dlodakan di CSK. 
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3.3 To.hap 3 1980 - 1907 
Pada tahun 1980, Persatuan Wai San telah 
membelanjakan lebih daripada $ 2 ,000 . 00 untuk membuat pagar 
di sekitar bangunan persatuan. Sempena dengan hasrat 
persatuan untuk mengembangkan agama Buddha, persatuan telah 
mer ekodkan lebih banyak kitab - kitab lagi . Sementara itu 
bantuan kewnngan juga telah dihulurkan kepada Persatuan 
Buddhis Halaysia, bahagian Negeri Sembilan untuk Tabun~ 
Pembinaan Tapak Persatuan. Walaupun persatuan Wai San tidak 
mempunyai sebarang kaitan dengan lain - lain perAatuan 
Buddhis, namun Persatuan Wai San tetnp me mb oriknn eebnrnnn 
sumbangan kepada lain - lain persatuan untuk mewu jud knn 
suasana harmoni dan semnngat tolong 11enolo111ol antnrn Ratu 
sama lain. 
Di sepanjang tempoh 1981 - 1983, tidak banyak 
perkara yang berubah kepada struktur fizikal persntuan. 
Walaupun persatuan mempunyai ban~unannya di J a lan Siknmat 
tetapi segala kegiatan porsatuan adalah di CSK ke rana faktor 
geograf i nya di mana CSK merupakan sebuah te~pat yang lebih 
sesuai dan senang untuk ahli-ahli pe rsatuan ~enghadiri 
kcRiatnn peroolunn ynnR dijalankan di CSK ini . 
Porof\tunn 
Pndn 
yn.ng 
tnhun 
j nu ti 
1964, momandangkan 
dnri pnoot bandnr 
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mend apa tk un perk hid ma tan pe 1· hubll nf:{Rn aw am ke pers a tu an, maka 
5 orang ahli Exco Persatuan t e l ah dipe r tanggungjawabkan 
untuk beru sa ha mendRpatkon seb idang tanah baru yang terletak 
di pusat bandar untuk mendirikan sebuah bangunan persatuan 
yang baru. Selaras den~an ini sebuah Tabung Pembinaan 
B~ngunan Porsa tuan telah dibentuk. Tabung ini bermatlamat 
untuk mendapatkan $ 300 ,000 .00 dalam tempoh 3 tahun. 
Derma- derma telah dikutip dari ahli - ahli persatuan dan juga 
dRri cawangan-cawangan Pe rsatuan Wai San di Kuala Lumpur, 
lpoh, Pulau Pinang, Johar dan Singapura. 
Era 1985 merupakan sstu erQ ysn~ p~ntin~ ba~i 
Persatuan Wai San. Jangka wnktu inilah bo rmulanya detik -
detik p e rmulaan persatuan ini di dnlom menonpni hagrnl 
untuk mendapatkan sebuah bangunan persatuan yang sosual. Di 
awal tahun 1985, persatuan telah mengubah hasrntnya untuk 
membina sebuah bangunan persntunn di pusnt bandar. Ini 
disebabkan rasa bimbang akan wujud gan~gunn nklbat 
aktiviti-aktiviti persntunn ke ntns jiran-j irannya . Den~an 
perubahan ranoangan ini maka akhirnya persatuan t e lah 
memp e rolehi sebuah tempat yang sesual di Jalan Te11pler . Ia 
merupokan sobunh hnn~nlow nntu tinFtkAt yang buruk den tidak 
di din11i oloh aoRinpo. Logipun te11pat inl senang dikun j ungi, 
di mnnn io hnnyn memorluknu moeo lebi.h kureng limn minit 
uu tu k onmpo 1 dar l puaa t brUldar 110 la lu i bas aw am . Dengan 
dom11dnn, ont.u "JRwnt.nnlrnonn Po11binnnn BnnF{unan Persetuen 
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d ibentuk untuk men j R l a n Im n tu l{Rs - t ugas me mbeli dan 
mendirikan bangunan pe r s atunn d i J al a n Tamp l e r . 
Akhirnya pe r s atuan telah berjaya membeli bangalow 
itu dengan harga s ebanyak $ 125 , 000 . 00. Wang yang digunakan 
untuk memb e li bangalow ini tel a h diperolehi daripada derma 
ahli - ahli persatuan, so kongnn kewangan dari cawangan 
Pe r s atuan Wai San yang la i n, agihan sebanyak $ 25,000.00 
daripada Tabung Pe rsatuan ke dalam Koperasi Gerakan Be lia 
Bersatu s ebagai Simpanan Tetap untuk mendapatkan kadar 
fa edah yang tinggi dan has il j ualan tanah pe rsatuan d i 
Jalan Limbok . Untuk menggalekkan den mendepotknn d o rmn y nn~ 
l ebih banyo.k daripo.da orongramai, pe r s atuan Lela h memutu s kan 
bahawa mer e ka yang menderma mel ebihi $ 50 . 00 pndn antu knli, 
pihak persatuan akan menguk i r namanya pada · marbl e plate · 
yang terlekat pada dind]n~ o~wan Be ribadat pe r s ntuan . 
Seterusnya pads pe rtengahan tahun 1985 , persntuan 
telah me nnmbohkan j umlah Ahli Jawatankuaeo Pombin aan 
Bnngunan Persatuan kopndn 15 orang nhli . Perbinoangan te lah 
d indakan eamada hendak memperbaiki bungalow i t u a tau 
mondlr i kannya 
Kontrnktor 
s emula dan aoal me~beri tend e r kPpad a 
Kontrnkto r pembinaan . Akhirnya Ahl i 
J nwn tr\11 lrnnon in 1 rrnn onpn i kn tn aopnlrn t un tu k me mpe rbesn r dnn 
momporbnik1 bungalow lornobut . Kontr okt o r yang diberi tuga s 
di dnlnm po111-{ubnhnun.inn 1.rii in.lnh Syn.rikat Lee Yee Lim . Haka 
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t ugaA - tugae mula d ij nl ankan dan se h in~ga bu lan April 1986, 
kerjn - ke rja pengubah s ua i an in i s udah s ampai ke pad a prosedur 
penghab i san . Bay a ran untuk ke r ja- ke r ja pengubahsuaian ini 
diperolehi o l e h pe r sa tu an d e ngan menjual bangunan persatuan 
d i J a l a n Sikamat. In i tel a h dilakukan pada pertengahan tahun 
1988 . 
Seb e lum memindahkan bangunan pe rsatuan ke Jala n 
Te mp ler i n i , seo rang penj aga wnn i ta bernama Shi Yee ( '<1D ,Ji~ ) 
telah diupah o l e h pe r s atu a n un t uk me njaga b angunan pe r s atu an 
Yang baru i ni . Penukaran a lamat b angunan pe r s atua n di Jal a n 
Sikamat ke No . 26, Dawn Es t a t e, Jalnn Tun Dr . l Rmnil, 7020 0 
Se r e mban, Negeri Sembilan, t e lah didoftorlrnn padn 14hb 
November 1987. Pada masa yan g sama juga Ahli Jowntnnkun s n 
Exco Persatuan juga tela h me mutu s kan un t uk menukor nama 
pe r sa tuan . Nama pe r s atuan yang l a ma ia itu Wai San Hoc k Fat 
Pak Yip Negeri Sembilan, te lah ditukarkan kepada Pers atuan 
Wai San Knjian Ugama Buddha Neg e ri Sembilan dan ianya t e lah 
d i dnftarkan pada hari yeng Rama d engan mas s penukaren nlama t 
pe r s atuan . Penukaron nnmn ini adalah untuk me mb o l e hkan orang 
r a mal khas nya piha k- pihak yang berkenaan, 11e ngenali 
obj e ktif sebonor p orantunn ini ke rann obj e ktif - ob jekt i fnya 
kurnn~ difnhnmi don~an n~ma pe r s atunn yang di te r jemehk nn 
m lnlul n ieto11 llnnyi Pinyin in i. 
Pomindnhnn bnn~unan pornRtuan ke Jal a n Tun Or . 
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I s mail i ni telah d i laku ka n d e ngan ras minya pad a 17hb 
Disembar 1907. Ini termasukla h pe mi nd ahan p a tung-patung 
Budd ha ke bangunan pe r s atuan baru i n i . Sebua h pa t ung Buddha 
ynng baru telah dipe rol e hi oleh pe r satuan a t as s umbangan 
ah li - a hli persatuan yang bern ila i $ 9, 000 .00 . Perasmian 
bangu na n pe rsatuan ini d i rayakan dengan me nyediakan 
vege tables f ood ke p ad a orang ramai . 
Walaupun pada t a hap ini dapat dili hat ke s ibuka n 
pers atuan me njalankan usnha - us aha me nc ari dan membina 
bangunan pe rsatuan baru, namun kegiatan- kegiatan pe r s atu an 
adnlah tidR k te r j e jas langs ung . Kolas- kela R C hnn tin ~ dan 
su mbnngan kewangan kepad a orang pers eo rangan ntnu badan -
badan tetap dilakuk an ol e h persntuan . Donnan pemindahnn 
bangunan pe r satuan ke Ja l an Tun Dr . Is11ail, ma ka berakh i r la h 
penggun aan tempat CSK untu k me n j alank an akti v i ti - aktiviti 
pe r s atuan . Kin i s egaln uru s an pe r s atuan di laks anakan di 
bangunan baru i n i . 
3.4 Tahap 4 1988 - 1990 
He mandang knn knwnean dapu r persatuen yang ku r an ~ 
lu ne, mn kn Ahl i Jawntnnku nRa Pe mindnha n Bangun an Pe r s atunn 
to lnh <1iborl pe rnnnn untu k mo luns kon kawosan dapu r i n i pad a 
15hb Hel 1988 . Perlunsan kawasan dapur i n i adalah pe r lu 
momttndnnRknn kawnonn d npu r ncknrang od o loh se~pit den tidak 
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sosuai apab i la po r Rfl t nan men~ndR lrnn p nrRynan a tftu upac ara -
a pacara Khas . Sebanyak $ 18,000.00 t ~ lRh di be lanjakan untuk 
tujuan perluasan i ni . Selain daripada itu persatuan juga 
telah me mbelanjakan sebanyak $2 ,580.00, untuk membaiki punca 
air di bangunan baru ini apabila masalah a ir sering timbul . 
Sebuah tangki air baru te lah dibina untuk tujuan tersebut . 
Pada tahun i n i juga kerja- kerja menyempurnakan bangunan ini 
t~lah dijalankan di11ana lon~kang, kedudu ka n patu ng-pa tung 
Buddha, peti seju k dan lantai di dapur telah d ibaiki. 
Pada a kh ir ta hu n 1988, persatu a.n s un gguh berLua h 
kAran n dua orang sam i d ur i oawnngen Po rAn t.u nn W cli $Rn 
Singapura telah me mberika n sebuah patun~ Buddhn ynn~ be~a r 
k opad a p e r satuan . Ke h ndiran patunfl Budd h a ini to l a h djn nmbul 
oleh pers atuan dengan me riah . Ahli -ahli pe r satuan te lah 
had i r un tu k menyambut kot ibaan patung Budd ha ini . Satu 
jnmuan keo il dengan v e~e tarian food jug a dihidnngkan . 
Ke had i ran patung Buddha i nl telah me meriahkan lagi s unsRn n 
d i Pe r satunn . Rnma:i p en~nnut Buddha yRng d a t nn i;t k., 
pe r satu an in i ae kar Rng sepertimann yang dapat dii hR t peda 
perayo.an Hari Wesak . persatuan menj ad i penuh sesak kerana 
di.banjiri. o l oh pongnnut -ponflnnu t Buddha yang datang dari 
so luruh polunuk No~e ri Sombilan . 
Den~on perpindohnn pe r satunn ke Jalan Tun Dr . 
TRmnl 1, didn.pnti nk t lvl l t - aktivit.t persotuan j ug a 
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menampakkan sedikit perubahan. Kini mulai bu lan Oktober 
1989, kelas- kelas c han ting dan Dhamma talk akan diadakan 
pada eetiap hari Ahad iaitu pukul 2 . 0 0 pe tang . Pada hari 
pertama (mengikut kal end ar Cina ) pada s etiap bulan pula, 
Chanting akan dilakukan pada pukul 2.00 petang terhadap 
Amitabha Buddha . Sementara pada pertengahan bulan iaitu pada 
hari ke 15 (mengikut kalendar Cina ), Chanting diadakan jugs 
untuk Bodhisattva Avalotikesvara yang berpandukan pad a 
t eo logi kitab HFLFK dan Pho Hoon Pun ( ~ i J Jo ) 
laitu siri yang ke dalam kitab HFLFK . Perayaan Hari Wesak 
disambut secara besar - besnran di mana Chanting di adakan di 
sebelah pagi dan diikutl den~an hidan~nn vogetarion food 
kepada orang ramai pada pukul 10 .00 pagi hing~a 2.00 potan~ . 
Lawatan dan pemberian s umbangan kepada penghuni -
penghuni Rumah Orang- Orang Tua Sikamat masih diadakan . 
Begitu juga su~bangan persatuan kepada CSK atas Tabung 
Perubatan den sambutan Ulangtahun CSK . Servis Chanting 
kepada si mati masih dijalankan oleh persatuan den 
pe rkhidmatan ini bertambah dari hari ke sehari. Pada mesa 
in i, Persatuan mempunyai kiteb Pho Hoon Pun dengan 
te rjomahan bahaen Inggorls berasaakan sistem Hanyi Pinyi di 
baw~h tuliean - tulienn Cina kitab ini untuk 11e11udahkan 
Pomntuunn.n mo rokn yruig t id" k f ne i h bAhaso Cine. Usaha - u saha 
.ju ,:.tn tolnh dilnkukn.n untuk montorje11ahkan se luruh kitab 
HFJ.FK ynng mt.>mpunynl 24 n i r i in i . 
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Helihat kepadR p e n oap aian - pencapaian Persatuan 
Wa i San s e hingga ke hari in i , p er s ntu a n i n i te lah berjaya 
me ngukuhkan kedudukannya bukan sahaja di Negeri Sembilan 
tetapi juga hampir di seluruh Malaysia dan juga di 
Singapura; has il penubuhan cawangan-cawangan Persatuan Wai 
San di tahun-tahun 1970an. Keupayaan dan kesun ggu h a n a h li-
ahli persatuan ini patut diberi sanjungan dan bolehlah 
dikatakan bahawa Persatuan Wai San nerupakan di a n tara 
Persatuan Buddhis yang baru dan terpenting serta berpengaruh 
ke pada masyarakat Buddhis di Negeri Sembilan khasnya dan di 
Malaysia amnya . 
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Bab 4 
DISKRIPSI TRNTANG PRRSATUAN WAI SAN NBGBRI SHHBILAN 
4 . 1 Pengenalan 
Persatuan Wai San Kajian Ugama Buddha Negeri 
Sembilan, merupakan di antara beberapa Persatuan Wai San 
yang ditubuhkan di Malaysia dnn Singapura. Dari tujuh 
PerAatuan Wai San yan~ terdapat di sini, Persatuan Wai San 
Negeri Sembilan adalah ynng terawal ditubuhkan; yakni pada 
tahun 1970. Ini diikuti pula oleh persatuan-persatuan Wa i 
San di lpoh, Teluk Anson, Kuala Lumpur, Pulou P1nan~, Johor 
dan Singapura. Nama persatuan ini, iaitu Wai San ndalah 
merupakan 
Semu la· . 
tetapi 
Ahli 
nama kantonese yang bermnksud ' Pembentukan 
Walaupun kesemua tuju h persatuan ini odaloh 
pentadbiran Persatuan Wai San ini adnlah di 
Jawatankuasa Persatunn masin~ -masing dan tidak 
sa11a, 
bswah 
ad an ya 
satu badan pusat yang me nguruskan keseluruhan persetuan ini . 
Umumnya mereka mempunyai matlamat yang sama dan 
masing - masing mempunyai care tersendiri di dalam 
melaksannkon tugaa dnn ko~lntan peraatuan ~asing -masing . 
Waln11p11n porentunn - poreotuan i n i ditadbir oleh Ahli 
Jnwotnnlrnnnn mnRinJ{ -mnRin~, tet11pi wujud .i ultR perhubungan 
annnmn meroko di dnlam hbl - hnl keagamaan, di samping 
k1111 .1 unF(nn nhl'l - n.hli pornotuon di nntar11 natu SBl\A lain dari 
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masn ke s e mas a . 
Persatuan Wai San Kaji an Ugama Buddha Negeri 
Sembi lan ter l etak di luar kawasan bandar Seremban iaitu di 
No. 26 , Dawn Estate, Jalan Tun Dr. Ismail, 70200 Seremban. 
Ia merupakan sebuah persatuan berasaskan teologi Buddhis 
be rma zhab Mah ayan a. Teologi Buddhis persatuan ini adalah 
berpandukan pada k itab Hiew Fatt Li n Fa h Keng. Kini 
Persatuan Wa i San Negeri Sembi lan berumur 20 tahun. 
Bangunan persatunn i n i merupakan sebuah bangalow 
lama satu ti ngkat lama yang te l ah diubahsuai ken . In 
mempunyai satu dewan beribadat iaitu Shrine Hall yan~ 
mempunyai dua patung Amithba Budd ha . Dewan Beribednt ) ni 
digunakan untuk upacara chanting sempena Perayaan-perayaan 
khas seperti pada har i pertama den hari kelime belas 
( mengikut kalender Cina) . Di bahngian kiri Dewan Beribadat 
ini, terdapat satu ruang yang dipisahkan dengan dinding 
Dewan Beribadat . Runng i nl digunakan untuk mengada kan 
mesyu a rat persatuan. Di samping itu , ruang i ni juga 
dlgu na kan untuk memberikan Dhamana Ta lk dan kelas - kelas 
c han ting pada hari Ahad . Di sebelah kanan ruang ini, 
ditempatkan Pntu ng Budd ha yang didermakan oleh Hadam Chew 
BenR Jn dnhulu bernnmo- enma dongRn dua patung Bodhisattva 
AvQlokltosvara . 
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Pejabat pers atuan, ya kn i satu tempa t yang kecil 
terletak pada s ebelah kan a n De wan Be r ibadat . Pejabat ini 
juga digunakan s ebagai Bilik Sumber di mana terdapat satu 
almari besar yang memuatkan kitab - kitab pe r s atuan di samping 
s ebuah almari lain yang di dalamnya tersimpan kaset-kaset 
agama Buddha persatuan . Terdapat dua buah bilik pada bangunan 
persatuan ini. Se buah bilik digunakan oleh penjaga persatuan 
ini dan sebuah lagi digunakan untuk kegunaan tetamu-tetamu 
persatuan yang datang melawat persatuan . 
Dapur terletak di bahagian belakang De wan 
Be ribadat dan ia menghubungkan kawaaan dapur baru yang 
digunakan untuk memasak vege tarian fo od pnda llari We s ak dan 
s emas a kegiatan-kegiatan khas persatuan . Dewan makan yang 
baru juga didirikan di bahagian tepi bangunan bungnl o w ini 
iaitu di sebelah kanannya. Dewan makan ini digunakan s emas a 
jamuan-jamuan ringan selepas ke las-kelas c hanting dan 
c e ramah serta perbinoangan t eo logi Buddhie . Juga digunakan 
semas a hidangan vegetarian f ood pada hari Wesak . Ia juga 
dil engkapkan dengan sebuah bilik air dan tandas di tepi 
sebelah kanan dewan makan baru ini . Sebuah kawasan ' porc h · 
kor e tn dibina di luar de wnn beribndat (Shrine Hall) ini , di 
belaknng bangunan pors atunn dibina satu tangki air untuk 
kogunnon pornatunn kornna masolah bekalBn air yang dihadapi 
o let1 porantuan. Di sekellling Bangunan ini dit~nami bunga-
btinnn dnn pokok- pokok, tujuonnyo adelah untuk Meletekkan 
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bunga - bunga ter sebu t 
Buddha. Pokok- pokok 
pad a tempa t l etaknya patung- patung 
yang di t anam adalah bertujuan 
menc antikkan kawasan bangunan pe r satuan . (Sila lihat 
lampiran 1 untuk pe ta lakar ringkas persatuan ini untuk 
memperolehi gambaran yang lebih jelas). 
Herujuk kepada Konstitusi Persatuan Wai San 
Negeri Sembilan, adalah dinyatakan bahawa persatuan ini 
berasas kan kepada t eologi Buddhis . Di antara matlamat -
matlamat persatuan ini adalah seperti berikut: 
a) It serves 
Buddhist 
to foster fell ows hip 
followers ( berkhidmat 
nnd goodwill amon~ 
untuk memelihara 
persahabatan dan muhibbah di antarn pon~anut -pen~nnut 
Buddhis). 
b) To res earc h on Buddhist theo logy (untuk mengkaji 
t eologi Buddhis ). 
c ) To boilt temples and edu c ational institutions (untuk 
membina t okong - tok ong dan ins ti t usi - i nstitusi 
pendidikan Buddhis) . 
d) To manifest Buddhist theology (untuk menerangkan 
teologi Buddhis) . 
o ) To promo te nll matters pe rtaining t o Buddhis t r e ligion 
nnd its rof orms (untuk ~e~perkenalkan 
borkaitan kepoda agoma Buddha den 
pombnhnrunnnya) . 
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f ) To wo rk for the we lFar o o f the peop le (berusaha 
untuk kebajikan orRn ~ lain ) . 
perempuan, 
Persatuan i n i kebanyakannya dikunjungi oleh 
terutamanya mereka yang sudah meningkat 
tahun. kebanyakan daripada mereka adalah 
Terdapat ju~a sebilangan kanak - kanak 
pe rtengahan 
rumahtangga. 
me lawati persatuan ini. Here ka ini dibawa oleh ibu 
ataupun nen e k mereka. 
4.2 Pentadbiran 
kaum 
usia 
suri 
yang 
bapa 
Satu badan pentadbiran dibentuk oleh persatuan 
untuk me laksanakan pentadb irnn persatuan . Badon pentndbirnn 
ini mengandungi 19 orang ahli yang d ilant i k delRm satu 
Pilihanraya persatuan pada s etiap dua tahun sekali . 
4 . 2.1 Ahli Ja"atnnkuasa Porantuan 
Ahl i Jawatankuasa pers atuan i ni terdiri daripada 
portfolio- portfolio berikut: 
Pengerusi 
Timbolan Peng e ru s i 
Setiauao.ha 
Ponolonft Sotinuanha 
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Bondahari 
Keran i Surat Henyura t Cina 
Kerani Surat Hen yur a t Inggeris 
2 orang Juru Odit 
2 orang pegawai perhubungan awam 
8 orang Ahli Jawatankuasa Biasa 
Di dalam Jawatankuasa ini seorang penasihat 
Persatuan yang terdiri dari bekas pengerusi a kan dilantik . 
Selain daripada itu jawatankuasa ini juga dibantu o l eh 
seo rang penasihat undang -undang yan g d i upah o l e h persatuan. 
Tuftas penns iha t unda.ng- und nn~ i n i lR lnh mon~11 ru A lrnn dan 
me mbe ri nasi hat atas sega l a urusan perAntuan ynn~ berknitan 
dengan sistem perundanga n . Jawatirnkuasa i.n i .iuFtn berkuasa 
memilih pemegang- pemegang amanah d an penaung -penaun~ untuk 
persatuan ini. Amnya keseluruhan pentadbiran persatuan 
dikendalikan o l e h ahli jawatankuaRa ini. Badan ini menffgaj i 
seo rang 'caretaker· untuk m en ja~a kebers i han dan keselameton 
persatuan. Berkenaan haJ - ha1 pengurusan re s mi persatuan 
pula, ia dileksanakan o1a h setiausaha pe r satuan yan~ jugs 
me rangkap kerani persa tuan i ni . 
Bideng kuas o dnn fungai y ang tertakluk pnda baden 
lni melJputi porlnntikan nhli jawatankunsR untuk be r bagai 
t u,.:tnn dal a m pilihonrayn persatuan, berfun~si 
mo111tu111puJknn 1'\purnn tnhunon dnn ponyata k i ra - kira ta hun a n 
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Persetuan . Juga me1uluskan pembayaran semasa yR n ~ tid a k 
nelebihi $500 . 00 pada satu - s a tu mnsa. Ia ju~n me ru pakan 
bad an tertinggi selepas pembubaran sat 11 Hesyua rat Agung . 
Selain daripada itu , ia ber hak mel ant ik atau memecat 
Pekerja- pekerja persatuan serta men entukan jumlah bayaran 
gaj i mer e ka . Ia j11~a men~odal<a.n pemil ihan untuk tujuan 
memilih pengganti a hl i jawatank uasa persatuan yang telah 
nengundur diri atau mereka ya ng telah dipecat dari jawatan 
mereka . Selain daripnda itu , baden i ni akan men~emukakan 
butir -butir bagi berbagai aktiviti persatuan. Akhirnya i a 
berfungsi melantik samj - snmi Buddha sebagai pen~ojor di 
Persatuan . 
a) Pengerusi 
Pengerusi a kan berperanan mewRki1i porAnt11n n 
dalam sem11 a urusun luar pe r sntuan . Beliau j Uli(B 
bertanggungjawab 111 e ngawesi perlekennaan som11n nktiviti 
Persatuan termasuk aktlviti dnri borbagai seksi. Salain itu 
Pengerusi j uga berperanan melulusken semun resolusi - r ~solusi 
Persntunn . Tn juFttl o.kan menondatanJ(anl BIJ lllUPl do l<um on - dok11m n 
bag i pi ha k per s n t u nn don be r s nmn - nnmn donJ(nn oe t l om:inho don 
bendnhnr l monnndntnnF{nfl \ no1nun ou k pornnt\urn . Oo 1 i nu JuJtn 
bo r tnn1t1tunf(jownb monitndnknn 111or:ty11ornt perRntuon . f\kh i rn yo 
tul{nR ponJ(oruRi ndnlnh 111n1Huit.ul<nn nnmru tn untuk molulunkrrn 
PorbnlnnJnnn nnmnnn yn11u tld nk m61n hlh1 $100 . 00 Rtnupun 
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tidak. 
b) Timbnlan Penneruai 
Tugas Timbalan Pengeru s i adalah untuk membantu 
Pengerusi dalam menguru s kan semua perkara persatuan. Selain 
dari itu beliau akan bertindak bagi pihak pengerusi atas 
bidang kuasa yang tertakluk pada pengerus i apabila ketiadaan 
Pengerus i. 
o) Setiaueaha 
Tanggungj a w ab Se t iau saha ia lah men~u ru s lrnn s'lmll n 
Perkara yang diamanahknn oleh badan pentadbiran serto 
bersama- sama dengan pengerusi dan Bendahari 
semua eek persatunn . Belinu juga berperanan 
Putus untuk molulu s kan porbelanjaan semasa 
~elebihi $50 . 00 pnda satu mn s a. 
d) Bondnhnri 
mennndatangani 
me11bori katn 
yan~ t idak 
Bendnhn r i bo rt n11E(Runl{j nwnb ka n tns eonm n dokumon 
Pnntlnst p ront:unn Lorautn11l< kon Jninn t. nn kownns:tan porAnturrn, 
buku po11yo tn nlrn11n, r oo \ t drm bnu o nr - bn11oor pornn t110 11 . In 
jugn borlnnl{F{lrnFt.lnwnb kn ntnrl 001111n wnn~ Yft11J.t dll r lmn dnn 
Yr\nFt d\k lunrkr\11 o loh pornnt. 11 trn ini . Unt.11k nin11n mnnn wrrnFt 
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Yang melebihi nilai $100.00, bendahari mostilah memas u kkan 
wang itu ke dalam bank den~an kelulusnn dari 
Pentadbiran dibawah nama persatuan. Beliau juga 
bad a n 
akan 
men andatangani semua eek persatuan bersama-sama dengan 
Pen~erusi dRn Setiausaha . Ak hirny n beliau akan menyediakan 
Penya ta a l< au n bulanan kepada bndan pentadbiran dan 
menyediakan lapuran penyata akaun tahunan untuk maksud 
Pemb entangan semasn mesyuarot aguna persatuan . 
e) Keran i Surat Hanyuret Cina 
Beliau akan menguruakan somua dok 11m e n Ci n a 
Persatuan dnn menjodl pencatlt mesyua rnt . 
f) Kereni Surat He nyurat In~~eris 
Oelinu akan menguruskan semun dokumen In~~eri~ 
un tu k persatuan. 
IJ) Juru Odit 
Tu~oenn Juru odit odnlah monAnudil oomun aknun 
b rltonnnn pondnpnlnn 
nknun b11 lnnn11 dnn 
don rorbo ln11.Jnnn 
pon ynll\ Aknun 
porno Lunn, pnnyol n 
Tnhunon P n1oluan . 
1'oncint.n111tn11 dnrl mnnn - mnnn rrn lnh n trnr nnJ.t .1uruodit nk11tn 
dlon~ROP on h . 
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h) Penga"ai Perhubun~nn Awnn 
Beliau akan mewakili persatuan dalam menguruskan 
semua perkara- perkara sosial yang dianjurkan oleh badan 
Pentadbiran. 
i) Ahl i Jnwntnnkunsn Binsa 
Hereka ini ak an memberi kan cadan~an-cadan~an 
terhadap s emua perkara yang berkaitan kepada kebaikan 
Pe r satuan. Hereka ini jugn nkan ber tindak membnntu uruaan 
berbagai seks i. 
Jang kawaktu perjawatan a h li - ahli J awatankuasa 
Persatuan ini adalah se lama 2 tahun . Hesyuar at Agung akan 
diadakan pada setiap bulan Januari, sesi baru don~an Luj uan 
Pemilihnn ahli Jawato.nlrnasa baru . Ahli Jawo.tankuasa 
Persatuan Ja ma juga adaloh layal< untuk dipjlih no m11Jo untuk 
memegang jawatan pnda sesi baru . (Sila ruJuk lampi ran 3 
untuk menoljti atruktur or~nn isasi Persatuan Wo1 Son Ka j ian 
Ugama Buddhn Hogorl Se~bilnn ). 
4 . 3 Hooyunrn t 
U n t 11 k n1 n Im u d p o r1 y o l n r n n n n t. 11 Ji rm n n d " n " k L I v 1 l l -
'lktlvlt,l pornnt11n11, nurny11r\t'nt: dind1lknn . Di dn lrim po r nnlunn 
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ini terdapat 5 jenis mesyuarat yan~ diadakan . Di antar a 
mesyuara - mesyuarnt ini adalah s epe rt i be rikut: 
4 .3. 1 Hesyuaret Agung Tahunen 
Hesyuarst ini ekan diada ka n s e tahun seka l i dengan 
d i pe nge rus i kan oleh Pengerusi pers atuan . Tujuan mesyuarat 
ini adalah untuk me nerime penyata a kau n tahunan persatuan . 
Badan pentadbiran a kan menentukan tarikh, masa dan ag enda -
agenda mesyuarat i n i . Notis pemb e ri t ahuan mesyuarat ekan 
diagihkan kepada a hl i - ahli persatuan me lalui s u rat m jn~~u 
sobelum mesyuara t. Untuk mengadakan setu mesyuara t, e ntu 
koru m mesti lah me ngendung i sekurang - kurangnya 12 o rang . 
4.3 . 2 Hesyuarat Agung Tergempar 
Heeyuerat ini akan diada ken seklranya baden 
Pentadbiran atau Peng eru s i mernaa patut dJadnknn R"tu 
~esyuarat tergempar, ates permintaan be reama yang di t ulis 
Oleh tidak kur nng dari 12 orang nhli de ngan menyolakan 
~aksud meman~g il mesyunrot tereobut . Hnkn Pon~oruai nknn 
~engndakan moeyunrat toraobut aoportimnna bollnu men~ndaken 
Honyunrnl A11ung Tnhunnn . Oni;tn lm nnnpnn, porhin unnRnn d \ 
~onyunrn t. ltd hnn yn tflrtnkluk kopndn nf{o11c.l11 moayunrot 
88. h Ajn . 
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Sekiranya penge rusi gaMal mengodaknn me s yun r a t 
tersebut dalam jangka mRs a 2 mi nggu dar i pad a pen e rima 
tun tu tan i tu, maka pemohon tuntutan t e r sebut b o leh 
~engadakan mesyuarat sedemikian, di mana mesyuarat itu 
bersamaan dengan yang d i adakan o leh Pengerusi. Untuk 
Penges ahan mesyuarat, kese luruhnn ahli kumpulan mestilah 
hadir pada mesyuarat Agung Tergempar . Se kiranya tiada korum 
(termasuk me reka yang membuat tuntutan) yang hadir s elepas 
masa setengah jam yang di tentukan , maka mesyuarat i t u aken 
dibatalkan tanpa menangguhkannya . Jumlah korum untuk 
mesyuerat i n i mestilah same s e pe rt i dengan mesyuorat Agun~ 
Tahu nan. 
4 .3.3 Hes yuarat Bulanan Ahli JaJJatankuasn Persatuan 
Hesyuarat ini diadakan sekali dalam sebulnn . 
Hesyuarat ini akan dipanggil ol e h Pen~eruai dan me a t ilah 
dihadiri oleh 7 orang untuk diperlombo~nkan . Notis 
Pemberitahuan mesyuarat ini mestilah dlberi 3 hori sebe lum 
tart kh mesyunrat. 
4 . 3 . 4 Hoeyuarn t TorRompnr Alall Jnwnlonkunen Poreatuan 
Soklrnnyn lordn pnt hnl - hnl ynn~ pouting yang 
Perlu din o lonniknn rut1iorn, Pnnf{nrunl nkrrn mnmnnR1ti1 nolu 
l\f)nyunrnt. t.on:tn1npnr . Oo11t111< dn11 b1 lnn~o11 nhl 1 ynnR 
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diperlukan adala h sama d engan mesyuarat b11lan nn ahli 
Jawatankuasa Persatunn. 
4.3 .5 Hesyuarat Projek Ahli Jawntankuasa Persatuan 
y an~ 
Projek 
Hesyuarat ini dihadiri o leh ahli - a hli 
diberi tugas melaksanakan sesu atu projek. 
persatuan 
Pengerusi 
akan mem~nR~ll mesyuarnt ini dari masa ke sama s a 
untuk pengendalian projek tersebut . 
4 . 4 Kenhllnn 
Henurut Perlembagaan Persatuan Wai SAn HeRe ri 
Sombjlan. tidak ada had bilangan a hli dalam men~an~got al 
Persatuan i ni . Sesiapa saja tanpa mengira kaum, jantinR dan 
umur boleh memohon menjadi a hli persatuan men~ikut proRedur -
Proeodur poreatuAn . Bogoimanapun seReoron~ itu hendaklah 
seorang yang mempunyai slfat yan~ baik, mon~ikuti nRnm8 
Buddha dan porlembagaen persatuan . 
Aturnn untuk monjndi ahll porsntunn ini 
Pndo permulaonnyn ol pomohon moetilnh m on~isl 
lnl11h; 
llOnr\nda ton(.tnn l bo r nnJ( kon h 11 nn. d on1Hrn d l ood nn1tknn 
noorong rlhl 1 P' r ,.nt:mrn don dlnokon,,:J olo h ooorn11~ l n~1 
Pon1ntunn . Po1tohonnn l n I k n~ud 1 nn11yn flknn d 1lu1 unknn 
b n d n n p n n t. n db l r n n . S ~ l op n f1 p n 11 b n y n r n n y 11 r rrn k nm n n 11 k k '"' 
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yur a n t a hun a n kea hlian persatunn, ia a ka n d ida f ta r kan 
sebagai ahli persatuan . Pomi lihan keahlian akan di tentukan 
d engan car a melemp ar kan ' be ads ·*. Sekiranya t e rdapat 2 hea ls 
hitam maka pemo honan itu akan di tolak . Sekiranya terdapa t 
satu heals hitam, s i pemohon a knn diletakkan dalam satu 
tempoh percubaan . ll anya s elepas menganggotai persatuan itu 
selepas 6 bulan ba ru lah ahli itu boleh me mpe r o l eh i hak untuk 
dipilih me megang jawatan dalam persatuan. 
kesa lahan 
dlru j uk 
Sesiapa sahaja yang te l a h 
yang dinyatakan di bawah, 
melanggnr mnnn - mana 
keealahnnny R "lrnn 
pada mesyuarat ahli Jawatnnkuose Persotunn . 
Kesala han - kesalaha n keoil a kan diuruskan dengun mQmbori 
s urat amaran kepada si pesalah atau ia akan diprotes 
(remonstrotal) oleh seorang a hli persatuan . Kesalahan beoar 
pu la a kan diurusk a n dengan melu c u tkan keahlinnnyn . Dnlnm kes 
ini, seberang d e rmn yong diberikan o l oh si pesolah ltu tid ak 
a kan dibaya r balik . Hak dan keistimowaannyn dnlRm pernfttunn 
jugn a kan dibatalka n . Si Pesalah l t u tldo k bor hak untuk 
~onuntu t sobarang keruglan dan kerosaknn dari peraatuan . 
* Oonde odnlnh dun kopJnl{ koyu ynng horbontuk bujur pado. 
nnt.u holoh nomont.nrn nobolr•h Jol{l 11011punyoi bnnluk dnt.nr. Di 
Ponmknnn cln. t.nr knyu i nt nknn d hmrnnkrm clonf(nn wn rnn pu l lh 
no11ontnrn por11uknnn hn.lur itu nkn11 dJ wnrnnknn cJonf(nn wnrnn 
hltn11 . 
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Sesiapa yang mengundur diri dari p e r s atuan jug R ak a n dilay an 
dengan s ed emikian rupa . Kesalnhan - kesalaha n yRng dilarang 
oleh persatuan adal a h s eperti b e rikut : 
i) Hereka yang tidak patuh kepada perlembagaan 
pers atuen . 
ii) Hereka yang merosakan repu t asi persatuan . 
iii) Hereka yang me nunggakkan yuran t a hunan keahlian 
persatuan ya ng me lebihi 
menjelas kannya walaupun dibe ri 
untuk berbuat d e mik i an. 
setahun dan 
peringatan 
tidak 
b e rtuli s 
Keahlian persatuan ini d i bahagiknn ke padn dun 
kat egori iaitu a hl i s eumur hidup dan a hli bias a . 
4 . 4.l Ahli Soumur ll idup 
Hereka yan~ me mbnynr $100 . 00 dnn l ob l h kopudo 
Pe rsatuan dalam satu kali sebngai yuran pers atunn akan 
menjndi ahli eeumur hidup . Horoka in i t1dak perlu lagi 
~embayar apn- npa yuran koahlinn tn hunnn porantuan lo~t 
ae lepas ini . 
4 . 4 . 7. Ah) I I\ lrtAR 
Hnrokn. in\ nknn mt'mhnyftr nebnnynk $!.> . 00 nob l'l ftfti 
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yur an ke masukan persatuan dan sebanyak $6 . 00 untuk yuran 
keahl ian tahunan pada tnhun pertnmn semas a pendaftaran . I n i 
akan me mbolehkan mereka me n jadi ahli biasa. Hereka 
kemudiannya akan membayar yuran tahunan sebanyak $6.00 pada 
setiap tahun ; seoara sekali pembayaran ataupu n diba hagikan 
ke pada dua kal i pembayeran. Sebarang pertariba ha n atau 
pengurangan jumlah wang ke me s ukan ataupun yuran tahunan pada 
masa depan mestilah diluluskan di Hesyuarat Agung sebelum ia 
dil a ksanak an . 
Seseorang yang telah d ite r i ma menjadi nhlj k ~pnrla 
persatuan Wai San ber hak men~gunakan semua kamuda han ynnft 
t erdapa t pada peratuan persatuan dengan syarat bollau 
sentiasa mengikut i peraturan - peratu ran yang terdapat di 
Pers a tu an i n i . 
4 . 5 Kewnngnn 
Su mbe r ke wangnn u tamn persatuan ini sec nra amnyR 
diperolehl dnri yuran keahlinn persatunn . Bo,:tnj rannn pu n 
sekironya persnt11an ke kurangnn ke wongon ataupun 11 omorlu ko n 
d er11a untuk tujuan - t 11Jurm to r tnntu , 11nkn d o rmo - der110 sooar n 
auknr o ln nknn dlp r o lohi dnrl "hi l - nhll nlnu p11n o r,:tnninrrni 
lnln . Untuk in i po rnn t.11 nn to rlebih drihul11 ri eA lil ah 
inendnpot. kon ko lulunnn tli Hooy11nrnl Ahli .J n w n t n n k u n a" 
Pnrnnt. un11 . IJnt.uk 1nftltn11d lni rrnb 11 1\h 'l'nbunR 0 rrut Khno ak1tn 
fl., 
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dibentu k . Ia dikendalikan oleh s ntu a l1l i j awa t anku as a kecil 
yang dipili h dalam s atu mes yuara t umu m at a upun mesyuarat 
t e rge mpar . 
Pe r belan j aan u tama per s atua n i n i pul a ialah 
pembiayaan e laun pegawai - pegawal pe r s atuan , p e rbelanjaan am, 
perbelanj aan s osial, bil a ir dan elekt r ik, pe r be l a nj aan 
ke agamaan dan ' main ten a noe 'pe r s atu an . (Sila liha t lampiran 2 
un tu k me n e l i ti a kaun pe ndapatan dan perbe lan jaan se r ta 
penyata akau n ta hunan pe rsa t uan ini untu k tahun 1987 untuk 
keterangan l ebi h lan j u t) . 
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Bab 5 
AKTIVITI - AKTIVITI SRHASA PKRSATUAN WAI SAN NEGRRI SBHBILAN 
Ak tiviti - aktiviti semasa persatuan ini adalah 
berd asar kan kepada objektif - objektif yang menitikberatkan 
Teolog i Buddhis se rta perkembangannya, sosialisasi di antara 
penganut - penganut Buddha serta berusaha untuk kebaj ika n 
orang ramai . Se laras dengan ini kegia tan - kegiatannya 
berunsurknn kepada aspek agama dan sosial. Aktiv iti - aktiviti 
Pe r satuan ini adalah seperti berikut: 
i) Perayaan Hari Wesak 
ii) Kelas Chanting 
iii) Ceramah dan perbincangan teologl Buddhis 
iv) Upacare - upac ara Sembahyang (ae rvi s) 
v) Aktiviti - aktivitl Dnkwnh 
v i) Lawatan - lawatan 
vii) PerjuMpaan - perjumpaan sosial 
viii) Kegiatan - kegietnn Kebajiknn 
5 . 1 Pornyonn llnri Woonk 
Pn rnynr\11 If n r i Woo•lk mo rupn knn po r nyuon to hun nn 
uta11n porontunn . Hnlnh in ndnlah nntu - nf\t.unyn pornynnn yrrng 
dirnikn11 o loh ,,,n rnrtt.11nn ird . Snbolun1 pornynon ini c.HJnlnnknn 
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satu mesyuarat Ahl i Jawatankuasa Persatuan Akan diadakan 
un t uk membincengkan persediaan - persediaan per lu 
d ilakukan untuk menyena r aikan tanggungjawab dan atu r c ara -
atucara perayaan. 
Satu Jawntankuase Ad - Hoc akan ditubuhkan yang 
mana ia terdiri dari kebany a kan ahli jawatan ku asa pe r satu an 
dan a hli-ahli biasa. Se l epas itu, derma - derma akan mula 
dikut ip dari ahli - ahli pe r satuan yang be rbentuk ba han- bahan 
mak anan sepe rt i mi nyak mas ak, tepung, beros dan sebagninya . 
Ba han - bahan masakan ini akan digunakan untuk momosok 
Vegetarian Food pada ha ri te r sebut. Se le in darj itu der mn 
yang berben tu k tunai juga akan di terima o l eh pe r setuan . 
De rma tunai ini dibahagikan kepada du a kategori iai t u derma 
Yang dikutlp bagi maks ud kegu naan perbelanjoan pe rayaan ll a r i 
Wesak den derma yang dipe rolehi untuk didormoken kepedR 
Penghuni Rumah Orang- Orang Tua Sikamat, Se r e mban . 
Pe r s atuan 
berse rtaken 
t ersebut . 
Bag i mereka yang men derma wong tunai keped a 
untuk dua tujuan ini,resit 
cop perset11nn akan dibo rikori 
Sekoping ke rto o mera h booor 
persatuan yang 
kepodn penderma 
ynn~ d l n tasnya 
t o r t 1illR nomn pend rmft boroortn dongnn Ju mlnh don jon i s 
dormn nkru1 d llo kn.lkan pl'\dn rlJnd i ng Dowrrn Boribndnt poreetuen 
untuk ml\klum•'" or r\111( rnmni . Se kep1nl( korton mn rnh lnl(i j ug" 
aknn d l lokntknn bttrf'lf)bn l ntrnn <Jnnl(1u1 k"rt.n" m,,rrth lnd 1 df')n*'"" 
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tercatit name dan kandungan derma yang diberikan kepada 
penghuni Rumah Oran~ -Orang Tua SikRma t . KeduR ke rtas mera h 
ini akan dil e katkan di dinding Dewan Beribadat ini sehingga 
ia ditukarkan dengan senara i pender~a yang lain pada tahun 
hadapan . 
Pe rayaan ini dimulakan pada hari Wesak iaitu di 
sebelah pagi di mnna satu upaoara sembahyang diadakan di 
Dewan Beribadat persatuan pada pukul 9 .00 pagi. Upacara 
sembahyang yang diketuai oleh ahli - nhll jawatankuasa pusat 
persatuan dan disertai oleh ahli - ahli persalunn, j uga 
o rangramai merupakan perlafazan Kitab Hiew Fatt Lin Fah K en~ 
dalam bahasR Kantonese. Ramai penganut Buddha beik ynn~ 
terdiri 
mengambil 
dari ahli - ahli persatuan ataupun bukan ahli, 
kes empatan ini dengan datang beramai - ramai ke 
Persatuan untuk melakukan sembahyang se~pena hnri yang mulia 
1ni. He rekn ini ndn yang datang seoare perseorangon dan adn 
pule yang membawo. seluruh isi kel11nr~a . Se lnln dnri dotanF{ 
bersembahyang, mereka juga turut menyumbangkan derma kepada 
persatuan un tu k tujuan Tabung Kewangan Persatunn atau untuk 
didermaknn kopadn Rumnh Orang -Oran~ Tun S lknmnt . 
Ltd aknn d11kut.1 dnn~ru1 hldrrn1tan VoJtotnrinn Food 
YRnJ.t dlnod1akn11 o l h nhli - ohli pornnt.unn . Pongun J unF{ -
Pon~un.11111" yon;i dnt,nn~ inolnwftt. pnrnnt.unn pudn pn~l toroobul 
nknn d1Jnmu dnngnn innnnknn ynn~ onnk 1n1 . Pornndiflf\fl mtnl 8knn 
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ini djlakukan oleh a hl i - ahli persatuRn pads R~Rl pa~i lagi, 
di man a s a yur - s ayuran dan bahan ma knnan yang l ain 
disediakan un t uk dimasak . Sete ru s ny a mas akan akan d il aku kan 
oleh Ahl i Jawatankuasa Ad Hoc yang be r tanggungjawab ke atas 
ma kanan . Hidangan Veg e tarian Food ini akan diadakan di 
antarn pukul 10 . 00 pagi hingga ke pu kul 2 . 00 petang . 
Hakan an Vegeta r ian ini diadakan di Dewan 
Baru persatunn . Haknnan i n i disukai ramai, di mana 
sahaja kelazatannya t e tapi juga kerana ma kanan 
Ha kan 
bukan 
in i 
menandakan kesuci an kepada sesiapa yang memakannya atos 
alasan makanRn inl tldak mengandungi s ebarang da~jng . Untuk 
tujuan VegetariRn Food i ni, pada tahun 1988 seramai l eb ih 
dari 80 meja yang memuatkan se ramai 10 orang pada sa tu meja 
telah disediakan oleh persatuan bagi menampung pengunjung -
pengunjung yang datang men i kmati mesakan ini bernnma - sama 
dengan nhli - ahli keluarga mer e ka . 
SempenR den~en perayaan inl, pe r sntuan jugs akan 
mengad a knn pemberian bantuan don derma kepada penghuni Ruma h 
Ornng - Orong Tuo Siknmnt . lnl juga me rupnknn omnlnn porantuen 
Pada setinp tahun . Sotolnh mompo r o l e hl dor ma - dormn yan~ 
dikut'. ip dnri fllhl 1- nhl 1 pornnt.unn dnn ornnR rnmn i , ahl i - ah l i 
P rnnt.11nn nknn bnrnn"knt. I< in RtJt.uni ini untuk m llborl ken 
rlormn d r1110 t.orn ob11t. . Jon\n dnrmn n,,rt.n b1lnn"nn rtnrmo ini 
ndnlnh ltdnk t.nt.np pndn "" t.lnp tnl111n. In bnntnnt.un1t kopad a 
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jenis derma yang diperolehi dan bilangRn pen~hun i yang 
terdapat di lnstitusi tersebut yang akan mene rimanya . 
Biasanya derma- derma ini berbentuk Ang Pow dan hampers yang 
berisi makanan seperti biskut, susu dan bahan ~akanan lain. 
Selain dari itu, persatuan juga pernah menghadiahkan 2 buah 
radio kepada institusi ini pada tahun 1982. 22 
5.2 Kalas Chanting 
lni merupakan latihan upacara sembahyang yang 
dindakan pada setiap hari Ahad pukul 7..00 petnng . Jon~kamn8o 
latihnn i ni adalRh lebih kurong Aatu set.engah jam. I.nl i htu1 
ini dladaknn pada sebunh meja panjang yang dlntur di 
bahagian Tepi bangunan persatuan. Kelas Chanting in i 
merupakan satu latihan untuk ahll - ahli persatuan ~empelnjari 
cara- oa ra serta teknik - teknik semasa menjalankon sesuatu 
upaoara c hanting. Selain darlpada itu kelas ohsntlnn ini 
ju~a akan membo l e hkan nhli - ahli perantuRn, memnhirknn diri 
dalam menjalankan serta mengendalikan upnca ro - upaoars 
aombnhyang, balk secara kumpulan ataupun eecara individu . 
Kolaa - kelo.a Chnntlng 1111 dlsertoi o loh nhli - ahli rernntuan 
sahnja dan Jonie pokoinr1 1111tuk alll 1 ynn~ mongikut.l oktiviti 
ini ndnluh bobnn . 
Oi nkh1r knJnn Jn1, nntu Jnmunn ko oi l ynng 
l\011~nnd11ng1 kuih mulh dnn 1100 hon tnnpa dnAinll yeng 
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disumbangkan oleh ahli - nhli persatuan diadakRn . Kopi ' O' 
juga disediakan di sepan janR perjnlanan kelRs ini, buat 
minum an ahli -ahli yang ~emarkannya . Pada masa jamuan ini 
ahli-ahli akan berinteraksi sesama sendi ri sambil menikmati 
jamuan ini. 
5.3 Ceramah dan Perbincangan Teologi Buddhis 
CeramQh dan perbincangan teologi Buddhis ini 
diadakan pada setiap hari Ahad iaitu seju rus selepas kAlas 
Chan ting. Kegiatan Jni bertu j uan untuk mellberi pellnhollan do n 
penerangan tentang teologi - teolo~i Buddhis. la dikendoliknn 
oleh Setiausaha persatuan iaitu Won~ Yok e Yin~. Oolin.11 
bolehlah dikatakan sebagai salah seorang ahli yang teraktif 
dan berpengaruh sekali. Belia.u sering berulang alik ke Uong 
Kong untuk me mperdalamkan pengetahuan agama Buddhn di ba~ah 
Sarni Wai Ying ( Af., t ) di Hia o Fa . 
Di somping mene rangken teologi Buddhis ini seoara 
lisnn, Wong Yoke Ying jugs akan men erangkan mnk sud Resnatu 
eyo t kl tnb i lu di n tllo pnpan tu Ji A dengnt1 mon11 l 1 nknn AYC\ t 
i tu di papnn tereob11t. PorbinonnJ:tnn dnn oorallah ini odnloh 
nol"nrf\ bereir1 di nH\nn i n rll nnn1hu11fl dnd sntu min~Ftu lrn 
ml n~~u ynns:t la ln . l\k t 1 v \ l t i n 1 hrrnyn nknn d ibn to l k1u1 pads 
hnrt yonf.t tort.ont11 nnhn.ln, npnblln Wong Yoko Y1nl{ lldnk 
dnpnl mu11Fthn.dlrknn dirt pndn hurt ttu, alon ururrnn lain 
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yang perlu dilaksanakan olehnya. Aktiviti lni nkRn berakhir 
lebih kurang pada pukul 5.00 petang. Hela lui perbinc angan 
dan ceramah ini maka a hli - ahli persatuan depat mema hami 
teologi Buddhis Hiew Fatt Lin Fah Kang dengan lebih jelas 
lagi, atas usaha Wong Yoke Ying yang begitu men a rik dan 
jelas cara pengolahnnnya. 
5.4 Upncarn - Upacara Sembahyang ( Servis ) 
Upncara- upacara Sembahyang a tau Servis diadnkan 
pada hari pertama dan pada hari ke 15 (mengikut knlonder 
Cina) setiap bulan. Ia diadakan di Dewan Be r ibadal 
pers atuan . Hasa aktiviti i ni dijalankan adalah di antern 
pukul 2.00 petang hingga ke pukul 4.00 petang. 
mengandungi perlafazan sutra-sutra Hiew Fett Lin 
dalam bahasa Kantonese, untuk Amitabha Budd ha 
Pe rtama dan untuk Bod hisattva Avaloti kesver n pndn 
ka 15 ( llengikut kalendar Cina).Bezanya kedua - duo. 
ialoh servis pada hari pe rtama mengandunRi 
Se rvi s in i 
Fah Keng 
pad a hari 
hari YR Ilg 
sorvis i n i 
pe rl afazan 
so luruh kitnb Hiew Fatt Li.n Fah KenR, sementarf'l pade hari ke 
15 pula aorvio ini lobih menullpuknn k op~dn b ~b 2i kitob Hi ew 
Fett Lin Fnh Kong int laitu bortajuk Pho Hoon Pun . 
llpnonrn upoon rn i 1d d1llortni o l oh nh l i nhli 
Po r Rn l 11 n n ctrrn .1 u ~ n o r n n ~ r nm n l y rt n U h 11 k n n t n rd 1 rl d n r i p n d n 
n h I l p o r n n l u "n l n l . .J n nm rm l<O o i l y " n II h e r u p n k u i h mu i h j u fl a 
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disediakan untuk mereka yan~ menghadiri upac Rra - upRc n r n ini 
iaitu selepas upacnra Rervis. 
Sela in dari se rv is yang diadakan di Dewan 
Beribadat persatuan, Persatuan Wai San juga mengendalikan 
upacara- upacara aervis apabi l a berlaku kematian pada ahli -
ahl i persatuan. Upacara i11i. dijalankan di tempat si mati . Di 
dalnm servis i ni Rhli - nhli persRtuan yang me nghadiri fle rvis 
ini akan me makai paknian se rngam pers atuan . 
Servis i n i ju~a dibe riknn kepoda aes inpft ynn~ 
me m13r Jukannya . Untuk tujuan ini pers atuan tidnk me nR e11okn.n 
sebarang bayaran kepnda pihak yang memintn se rvis, korann in 
merupakan satu khidmat amal bakti persatuan kepadn 
masyarakat . Jumlah bilangan ahli - ahlj pe r satuan yang 
menghadiri servie ini bergantung kepo.da fakt o r ko RoA11aian 
mnsn ahli - ahli perso.tuon dan jarak tempnt jtu. Jikn servis 
itu dindnkan padn masa yang soRuni den~Rn ahli - ah 11 dan 
tempatnya adalah tidak jau h do r i tempnt ti n~~al Rhli - ehli 
penrnlunn maka ramailah ahli yang akan 11 enghadiri se rvis 
itu . Bia1rnnya jumlf\h snfJE{otn nhli porsntuon ynnp, 11on~hndiri 
sorvia ini ndalnh ookurnn~ kuron.tnyo 10 o rnn~ . 
5 . 5 A k I. iv lt. i - A k t. iv l t l I) n kw n h 
Untuk t.11Junn mctmpnrk " "" I kn11 porkftrn porknra 
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berkenaan dengan t eologi Buddhis, per s atuan telah man~Ambi l 
beberapa langkah untuk me laksanakan objektif ini. Selain 
daripada Kalas Chanti ng yang diadakan di persatuan pada 
setiap minggu, persatuan juga berusaha memberi tu njuk ajar 
serta latihan-latihan Chanting kepada p enganut Buddha di 
tempat - tempat lain, sepe rti yang dilakukan oleh persatuan di 
Port Dickson pada akhir tahun 1975 di mana seorang ahli 
persatuan telah dihantar ke sana untuk in e mberi 
c han ting kepada penganu t Buddha di sane . 
ke las 
Usaha - usRha lain juga dibuat ole h persotunn bo~l 
memp er ke mbangkan ogRmn i ni di mano kitab - kit ab Buddha di 
oe tak dan diedarkan oleh persatunn kepada orang rnmni . 
Terdapat dua bentuk kitab yang di oetak oleh persatuan iaitu 
yang bersaiz kecil dengan ukuran 2" X 3" ba~i memudahkenny a 
di bnwa ke mana - mana dan saiz kitab yang biasa (7" X 10 " ) . 
Penerbitan kitab ini membolehkan pengnnut -pen~anut Buddha 
memiliki kitab-kitab i ni dan depot digunakan aomnnn mo roka 
berada di rumah masing - masing . 
Sola in doripudn itu, porantunn j u~n tolnh 
menterj omnhko.n Kjtnb Pho Hoon Pun rlonAnn olRtoin Hany i Pinyi 
k dnlom buhncrn lnl(~oriri . Torj n1nhofl yan1t dibunt d1 Jp oh 
ini nkn.n mombol hknn pt)n,:{nnut - pen"onut Buddha ynng tidok 
inomnhnm\ buhnon Clnn, innnMort t ini knndun~nn kjtn b lnj 
dnn~nn ndnnyn nl,.t.nin t..or:Jninnhrrn lln.ny1 f' inyl ini. 
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Aktiviti - a ktiv iti d akwa h ju~R d)lnlrnk un d en~an 
me r e kod ka n kitab dnn teolo~i Buddh is ke dalam kaset - kas e t . 
Kaset - kaset d i han tar ke Hieo Fa, Hong Kong dan ke cawangan 
Pe r s atuan Wai San Ipo h untu k direkodkan . Kaset - kaset yang 
selesai direkod akan dihantar balik ke persatuan dan di 
s ini , per satuan a kan me rak a mkannya ke kaset ya ng lain untuk 
d ieder ka n kepada orang ramai. Dengan ini penganut-penganut 
Buddha akan dapnt me mpelajeri agama ini di rum a h ma8i ng -
masi ng d e ng a n ad anye kaset - kaset i n i. 
5 . 6 Lawntnn - 1.awatan 
Ini merupakan satu kegiatan yen~ be r tuj uan 
menggalakkan ' fellows hip · di an ta ra a hli - ahli pe r satu an, di 
ma n a jarang terdapa t semua ahli - a hli pe r satuon ber kumpul 
Pado sa tu mas a. I a j uga dapa t me wu j ud k an RomonJ.tn t. 
pe rsahabatnn dan muh ibbah Aose me. nhli - a hli Po r aot11an Wa i San 
kh11 s us nya dnn Rhli - ahli porRa tuan BuddhiR ynnJ.t lnin orinyo . 
Di dalam lown tan- lawatan ini se lain dopat 
berlukar - t.u ko. r fikJran di an t arn eotu Rnmn lnln d nlnm 
situo si ynn(it l obl h mony onnn1t knn dnn mony ronokon, ohli - ahli 
P '> r n n tu n n j u g n d n p n t. mo 11 pf 1 n .1 n r J h n I t ull k o n ~nm n n n d e r i 
Pi hnk y nng ltdn yt\nJ( lol.J ih ru·i f . Jni dilnkuhnn o leh 
P"rfln t11 P\n d onsnn mt>rutndnknn 1 nwn t.P\n l nwt\t.nn k,, CHtwun~ on ­
o n w n. n 1J 1rn po r o n t u n fl W n i Sn fl y n n J< 1 n l ri d n r i no m n rm k o ,.. o inn n o . 
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5. 7 Pe r j umpnan - Pe r j umpnnn Sosinl 
I n i juga merupa ka n s atu a ktiviti ya ng te rdap a t di 
pe rsatuan i n i . Tujuan akt i v i ti i n i diada kan ialah un tuk 
me ngg a l akk a n ' fello ws hip ' d i a n tara satu sama lain . Bagi 
pers atua n i ni, pe r j umpann - pe rjumpaan sos ial i n i dilakukan 
pada perayaan Ulangtahun CS K. Hemandangkan Pe rsatuan Wai San 
d engan CSK masing - mas i ng mempu nyai ma tl amat yang l e b h kur a ng 
sama serta p e r ta lian e r at yang wuj ud di a ntara sa tu sama 
l a i n maka pnda se t i np tahu n , pe r sa tuan a kan turut be r s uma -
sam a CSK meraya ka n u l an g ta hun ini . Di sin i ahli - ahli 
Porsa tuan a ka n b or i nt e raks i di antn r a a atu Anmn l a in . 
Selain daripad a i t u p e rsatuan j ug a mengad okAn 
pe rjumpaan - pe r j umpaan sos ial lain s eperti yang dibuatn ya 
pada 13 hb Og os 1988, iaitu d e ng a n mengadakan Pes ta Ho l am 
Tang lung. ?. 3 Selai n d nrjpnda me wu j ud knn i n te rn kai s os)nl, 
perj umpaan i n i j uga b e r matlamat me ngut i p d e rma bntti 
me na mb nhknn tabun g ke wanitan pe rsntuan. 
5 . 8 Ko~ intnn-ko"lntnn ~obnjiknn 
Onri on n ll nn pon~knjl, di dnpnLI porantu on ini 
n n" ~ n t. m nm on ti n ,:{ lrn n k oh n ,i J k l\ll 11 o r o Im y n 11 f.t I< u r fl II ~ b o r n n e i b 
bRi k . Pndn oo t 1np t.nh11n pft rnnt.uru1 mo lnlrnknn bo r bng Ai 
kobr\.l lknn d onl(n11 mollhnr \ h nnt.11 nn l< nwnnAtU\ , k hl d inn t. no r vin 
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serta pemberian barengan kepada merekn ynn~ m o l nn ~ . Ini 
adal a h selaras d e ns;( nn ob j f3ktil' p e rAalunn yang t e rak h i r iaitu 
berusaha untuk kebaji. kan o r an~ ramni . 
Untuk itu , pada s e tiap ta hun persatuan a kan 
memb e rikan bantuan kewAngan kepnda tabung pe rubatan CSK, 
yang me nawarkan rawatan pe rubatan tradisiona l Cina kepada 
orang ramai dengan kadnr $1.00 s~kalj rawatan. Jumlah wang 
yang diberikan kepada tabun~ ini adala h tidak tetap dan ia 
be rgantung kepada kolulusan mesyuarat persatunn mcngenni 
jumlah yang akan d i berikan o leh persatuan pnda. to.h11n 
t e rs e bu t.. Se la j n da r i membon tu momb iaya l Ta bun~ Pe ru bs to n , 
persatuan jugs memberikan wang kepado CSK sampans d e n~nn 
perayaan ulang - tahunnya . 
Satu lagi kegiaten kebaji kan tahunnn por s ntuan 
i ni ialnh su mbangnnnya kepnda penF{huni Rumah Oran$( -0ran~ Tua 
Si knmat . Pode seti.op tahnn sempenn dengon PerRynnn llRri 
Wesak, persatuan aknn memberi An~ Pow kepada pen~huni di 
institusi ini . Persatuan memilih i nstituai ini untuk 
memhe rlknn 
i.nsti.tusi 
eu11bnngnn nyo eetinp tn hun, 
ini Rnn~nt - aon~ot momorlukon 
ndnlnh korono 
perto J on~on rlnri 
plhn k lunr untuk porln.knnnnnn r>or.1nlnnru1 lnn tlt: u ni lni. 
.Jumlnh rdlnl dnn bilnn,:tnn ponF(huni yon~ nknn monerima 
01111bnn1tnn dar1 pornntunn lnl ndn.lnh t.1c1nk t.otnr dnr1 nntnh11n 
kn Rnt.n hun . In t.ort.nlcluk knp ndn .Jumlnh pon1th11ni ynnf( 
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terdapat di i nstitusi pada ta hun itu . 
Sela in dari 
berbentuk 
su111ban~1m 
s umbangan 
persatuan - persatuan 
kewangan 
Cinn yang 
j uga 
tahunan pe r satuan. 
dibe r i kan kepada 
khasnya Persatuan 
Budd his sempena dengan pornsminn pe rsntuan tersebut atau 
a tas permin taan dari satu - satu persatuan itu. Se l a in dnri 
itu . persatuan jugo menolong me r e ka yang tidak mnmpu 
mengurus kan kemat ian seseorang an~~ota kelua r ga di mana 
bukan sahajn wang dibe ri untuk me mbel i keranda malah pi ha k 
Persatuan juga turut memberikan se rv is kepodrt. Ai mn ti 
t e rsebut. Kesemu a su mbangan i ni rlllakuken ole h persotuan 
d enp;an rasa i khlas tanpa mengharapkan sebarang penghnrgnon 
ntaupun balasan . 
Kebanyeknn daripnda kegiatan yan~ dln yn t.n ken di 
atos edalnh me rupaken di an ta ro objektif - obje ktU' pe r sntuan . 
Banyak lagi kegiatan yang dija lankon oleh pe r aotu an Reoara 
spon tan apabila sesuntu hal itu dirasakan perlu dan 
bor sesuaian prt.da ma s a i tu. 1 n i termnsuklah pertolongan yon~ 
diberikan o l e h persntunn lerhndap malopetnko ynnR menimpa 
sesebuah kowosan aopo r tl k bo kornn yonff borlnku di Honing, 
bnntunn k own11~un lrnpndn knnnk - knnnk ynnn mon~ldnp pon ynki t 
Jt"1tunf:t bor lu bnnR dnn nobn({rd nyn . Wnlau bo1tu lmonn pun . npR 
enjn koli{loto.n ynnf.t dllnk11l<n11 oln h pnrnrlt.uru1 l11l, in puntl 
"k"n rlln o rt.nl o l n h nhll nhl.! pnrunt11nr1 dnnAnn pn1111h koili t.11n n 
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dan mesra t. n n p n ~; ,.. I H>r 1:u1 ~ <I i r; In i m i n n f-'I i 
pihak. 
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Bab 6 
BRBBRAPA ASPBK POLITIK, RKOHOHI DAN SOSJAL PRHGANUT - PBHGANUT 
BUDDHA PRRSATUAH WAI SAN NBGRRI SRHBILAN 
6.1 Populasi 
He lihat kepada aspek populasi Persatuan Wai San 
Negeri Sembilan dengan berpandukan kepada Rajah 6.2 di 
bawah, di s epanjang sejarah penubuhan pe rsatuan ia i tu dari 
tahun 1970 hin~ga la h ke tahun 1988, pengkaji mendapoti 
jurnng perbezaan bilan~an keahlian dalam jan~kamnoa 2 tahun 
adalah tidak besar iaitu ia tidak melebih i lOX kecuali pRdo 
tahun 1988 di 11ana bi langan kea h 1 ian pesa tu an 'in i tel ah 
me n ingkat kepada 18 .5 1X . 
Semenjak persalunn ini di daf tn rkan pada tahun 
1970, bi1an~an ahlinyn arlnlah aeramai 550 oran~ . Jumlah 
kenhlian persatuan ini telah nenin~kot eebo nyak 9 . 45X dua 
tahun kemudiannya di mane jumlnh keahliannya be rtambah 
me nj adi 602 orang . Pndn tohun 1974 pulR b:llnnli(an keo hlian 
ini telah menurun nobo.nynk 0.33% mon.ln.dik nn bilanJ{an kahl ian 
P n r u n t. 11 n 11 o o r om o i 8 0 0 o r n n ~ . K n n M o n 11 y " 11 ~ n ob n 1 i k n y n p u 1 n 
bor lnk11 pndn t nh11n 1976 rJ1 nn11n t.ordnpntnya portoribnhnn 
knn hl\nn norturni 40 o rnnl{ ynk11\ pnrt. runbnhnrt tt bnny nk 6 . 67X 
11 onJ nrt\k1rn .11unlnh kofthllrm fH,l' l't ft t.11rrn lnl 640 o rnnR . Knrldn.nn 
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peningkatan ini berterusan di ma na pada ta hun 1978 jum l a h 
kea h l l a n persatuan telah bertambah sebanyak 3.12X me nj adikan 
jumlah keahli annya seramai 660 orang. 
He nj e lang ta hun 198 0 pula, sekali lagi keadaan 
in i berubah di mana jumlah kea hlian persatuan y a ng d i 
daf ta rkan telah berku rang an sebanyak l.82X dengan bilangan 
keah lianny a seramai 648 orang. Pada ta hun 1982 pula juml a h 
kenhlian persatua.n inl telah meningkat semula ke an~ka 691 
ora ng y ang membowa kepada peningkatnn pe r atusan sebanyak 
6.64X. Seteru s nya padn tahun 1984, bi l angan ke nl ian inl 
t elah berkurangan sekal i lali{i di mana angka ini toln h Jntuh 
ke p 11da ang ka 680 orang iaitu penurunan sebanyak 1 .59X. Pndo. 
tahun 1986 pu la, Persatuan Wai San ha n ya me mpunya i 
Pertambahan bilangan ke ah lian ya ng sedik i t sa haja ioitu 
sebanyn k 0.88X d i mans jumlahnya bertambah se roma i 686 
orang . Dalam tahun 1988 pula , d i d apati Persatu an Wa i San 
Ne g e ri Sembilan telah me ngnlami s ntu po n i n~k atan I< nhJi on 
Ynng t e rbesa r di sepanjang p enubuhan p e r satuan ini di man a 
Peretuann pe nlngkatan kea h liannya tola h me nin g kat ke angka 
18 .S tX initu pertambnhnn konhlian ko jumlnh 8 13 o ran~ .( s ila 
rujuk Ra jah 6.2 di b nwnh u11tuk mondnput ~nmbnran yan~ l obi h 
j fl I n R. ) 
P,, nu r u 11 on b l l rrn J.( n n k <" n h J l '"' Porn n t. 1HH'I W n j Sn n 
Nn~or l Soaibl lnn ndrtlnh dt nnbnhknn o loh f' n.klo 1· korrnt.lnn nhl i · 
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ah li pe r s a t uan t e r sebu t . He rujuk ke pndn La po r a n Hin it 
Hesyuar a t Pe r setu nn Wa i Se n, pe nRur a nR nn b il an ~a n kea hlia n 
pe r s atuan adala h d iseb nb ka n o l e h kematian seseorang a hli 
pe r sa tu a n . Ke banya kan a hl i yanR menga nggo t ai pe r s a t uan 
t erdiri daripada me r e ka yang s udah b e rumur yakni mereka yang 
eudah me n j angka u usin 6 5 t ahun ke a te s . Te r dapat juga ahl i-
ahl'i pe r s a t uan yan g tidek me nd a f t arkan dir i s emu l a p ad a ses i 
Yan~ ba ru d i man n me r e kn ini s udah be rpind a h ke te mpa t yan~ 
l ain. Ad a pula al1li yang mendapat ke rja boru d i mane me r e ka 
t i dak me mpunyai masa lngi untuk be r eama - Aamo dalam 
m"'nye r t ai a ktiv iti pe r a11t uan . 24 Pe rk a rn i nt ado1 a h me rupok lln 
seb a b- sebab kepada jeuopan penurunan bilan~nn binn~nn 
keahlian persatuan Wai San Nege ri Sembilan . 
Pertambahan bilangan keahlian dalam prs atuan ini 
khu s usny a s e lapas t a hun 1986 iaitu di a khir t ahun 1987, 
adalah disebabkan pe rsatuan ini s udnh mendapat tempat ynnR 
t atop yakni di Jnlnn Tun Dr . l s mnil, Te mp l e r . D on~on l o kn s i 
p e r s atuan yang l e bih s trntegik in i , maka ramoi p en~nnu t­
panganut Buddha dapat datang ko pe r s ntuan ini d e ngan 
mudahnyo . Dengan ini pe r e o t uan l o lnh dapo t mone rlmn l ob ih 
rnmai ahJi perso.tunn inl . 
Pnn1tn.n11 t: - p onl{""" t: nl{nmn ll11ddhn yrrnfl m,,n1tnng" olo i 
Por nnt unn lni rn t n rn.t.nnyn n.dnlnh ~n.n ynrnkol C lnn ynn~ 
tnrrtlrl dnrl borbn1tnl dlnlnl< pnrt.11t.11rnn. Jrd ndnJoh kornna 
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persatuan ini bukan terdiri daripada persntunn ya ng 
berasaskan kepada kumpulan dialek, t e tapi berasaska n kepada 
kepentingan bersama iaitu kepe ntingan a~ama Buddha . Ha ka 
pengkaji mendapati bahawa ahli - ahli persatuan ini terdiri 
daripada mereka yang bertutur dalam dialek Hakka, Kantonese, 
Mandarin, Hokki en, HnllBm dan sebagainya . 25 Namun begitu 
semasa aktiviti - aktiviti pers atuan dijalankan, hanya satu 
jenis dial e k yang digunakan oleh semua ahli persatuan ini 
iaitu dialek Kantonese.( Ini akan diterangkan dengan lebih 
lanjut lagi dalam bahagian bahasa komun i kasi. ) 
Satu sifat jelas yan~ dapat diperheljkan dnlam 
persatuan ini ialah pengl i batan kaum wanito yan~ lebih romai 
berbanding dengan kaum l e laki. llampir kese luruhan ahli - ahli 
persatuan ini yang mengenggotai aktiviti - nktivitl per s ntuan 
dan perlaksanaan pentadbiran persatuan merupak nn won ita. 
Halnh nhli jo.\.la tankuasn pusnt persatuan ini djm on opo li o l~h 
knum wanita di mane Pengorus i persntuon disnndAnR o leh Lim 
So h Kwai, Naib Pen~erusl dl duduki oleh Won~ Yoot Kwai , 
nnmontarn Sotia11snha persatuan ini ielah Wong Yok o Ying dan 
pomban tunya ada lah Chen~ Pit W nh dnn j nwn tnn Bondo ha ri di 
pegnng o leh Soo Ko o w ( olln l i hnt lnmpirori 3 untuk s e narai 
nnmn pomoJtnn" Jnwntn11 Port1nlunu Wnl Snu HoJ{ori Sombilen b r.tf{i 
t.nh11n lS'lOO don 1909 11ntuk monl{ t.nh11l but.Ir but. ir ynng l obi h 
rtrrnd o l n Ill • ) 
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Kurangnya penglibatan uru s an pe r s Rtuan d Rr i a hli -
a hli l e laki, odnlah ke ran a ke banyakan me r e ka i ni terd iri 
da ripada a hl i - a hli perniagaan yang sibu k dengan urusan 
perniagaan har iannya. Bagi kaum wanita pula, me reka i ni 
adala h l ebih senan g me ma nd angkan mereka i n i tidak be kerja. 
Haka ini dapat menjelas kan men~apa terdapat lebih ramai kaum 
wan ita berband ing deng an kaum lelaki dari segi peny e rtaan 
keahlian di dalam persat11an ini . Satu alas an yan~ dapat 
diberikan oleh peng ka ji ialah tan~~un gj awab s e s ebua h 
keluarga itu dibahagi - bahagikan s esama s uami dan isteri, di 
ma n e s i s11ami bertang~un~.iowab menjaga e konomi ke lnarP,nnyn, 
iaitu ia lrn luar b e kerja un tu k mme nd apa tkan wan~, semo11 tnrn 
si isteri pula bertanggungjawab ates ha l - hal keoli(a mo on 
kelua r ga dengan menye r tai aktiviti - aktiviti kengamaa n di 
persa tu an i n i. 
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Bilangan ke a h U an Pe rsatuon WRi Son N e~e r i. 
Semb1lnn men~ikut to.hun 1970 - 1888 . 
,- - - - -r-- ---- - --- -
I Tnhun I Bi langan ahli 
1- - -- - 1-- - - -
I I 
I 1970 I 550 
I I 
I 1972 I 602 
I I 
I 1974 I 600 
I I 
I 1976 I 640 
I I 
I 1978 I 660 
I I 
I 1980 I 64 0 
I I 
I 19 8?. I 691 
I I 
I 1984 I 680 
I I 
I 1986 I 686 
I I 
I 1988 I 8 13 
·-
- - -· 
Sumber Re kod keahl ian Persntuen Wai San Noger i Sembilen . 
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Rajah 6.2 : 
Keahlian Persatuan Wai San 
Negeri Sembilan tahun 1970-1988 
Bilangan ahli 
1000 ~~~·~~~~-~~~~~~~~-
400 
200 
0 
1970 197? 191 '1 1976 1978 1980 190? 198'11986 1988 
I at1un 
~ )ur nl )Or : Kor jo l uar 
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6. 2 Sokonitnn Kmmn~nn 
Henurut setiaUAAhR persatuan, WonM Yoke Yi nM, 
persatuan mmemerlukan sebanyak lebih kuran~ $1,000.00 untuk 
menguruskan pentadbiran pors atuan inj setiap bulan. Untuk 
itu Persatuan Waj San me merluknn s umber ke wangan yang agak 
tinggi di dalam mengendaliknn perjalanan kegiatan persatuan 
ini . PerRRtuan ini Udak mempunyni s~baran g bentuk bantunn 
ke wangan khas dnr) mana- mnnn bndnn pertubuhan, ma hupun dari 
sektor awnm atnupun sekt o r s wasta. Haka su mber kewo.ngnn 
Pe r s atuan diper o lohi dnrl yuran ahli - ahli dnn dermn khn n. 
Kemampuan perRn t.unn in i dnlam men~urusknn 
pentadbirannya adalah satu parkara yang amat dibnn~Maknn . 
Wa laupun wang yan~ dikutip dari yuran ahli - ahlJ persotuon 
tidRk me nc ulrnpi namun persntunn t.e leh berjayn mnmp e r o l f'J hi 
wnnp, tambahan setio.p kal I la mnmerl11ko.nnyn . Di dnlRm 11sAhA 
i ni perannn terpenting t.ola h dimninknn o l oh Rf1tiounn hn 
Persatuan i ni, di mann bolinu akan per~i kA c awnngan -
c nwnngan p e r satunn Wni Snn ynnJt n i n 11ntuk mflndnpnt.knn dormn 
bo.g1 t11jun11 teraobut .. Surnt - nurnt juftn nknn dlhnnt.nr ka pndn 
Persntuen - poraatuon Cinn unt.uk momlntn no konRon k ewnn~nn 
c1n.rt mosynrnknt C lnn l<hnm1yn tlnrl podnl.(nnJt - p dnF{nn~ C l11n cil 
NnF{nt· I Son1bl lnn . Ho lnlui huh11rutnn rllln l'lo konJtnn yn11~ t. nr.i nl ln 
o l h pernnt11nn inl dtrnftnn !"In lnln bndnn port11h11hnn mok" 
tnrhontuk until nifnt. lolrrn~ 1nn11ol onn cJj nn tnrn nnt11 nnmn 
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l ain . 
Sela in dari d e rmo - d e rmo yan~ dipe r o l e hi d a ri 
p i ha k- pihak luar, persatuan i n i jugs mempero l ehi s okongan 
kewangan yang amat kuat dar i a hli - ahli pe rsatuan . Kebanyakan 
daripada a hli - a hli pe r sa tuan i n i adala h t e rd i ri daripada 
a hl i - a hli pe r n iagaan yang kay a r aya d i Neger i Semb i lan . 
He r eka ini sangat be rmu r ah hati dan be r ke rjas ama dalam 
meng hu l urk an sumbangnn k e wnn~an kepada pe r satuan i n i apabi l a 
timbulnya mas alah ke ku rangan wang . Haj oriti daripada wang 
yang di ku t i p o l e h pe rsatuan adala h datangny a dari sumban~an 
a hli - a hli pe r s atuan i ni. Haka t i dn k hairanl nh mon~npn 
pe r s atuan i n i dapat menjalan kan kegia t an - kegia t an ny a don~un 
jayanya h i ngJ.ta ke ha r i i n i . 
6 . 3 Ruae n 
Walaupu n pe r s nt.ue n 1ni J1 empunyai s ntu a lll l 
j awatankue s a d engan perun tu kan t anggung jawab ina s ing - mas i ng 
tet npl dRri apa yang dipe rha t i kan oleh pen~kaji , han y ft 
sebilangnn ke oil sahnj a da r l ahl l - nh l i .iawn tnnkua s a ini yang 
dapat men j Rlank nn t ugne moro ko . llomp J r kos emua pe rlaks on e an 
POrHu t.uun 1.n i dl l nkuknn o l o h nol.lnu nnli o. n yn on hoj n . Tord a pn t 
j usn nhll - nhli jown t onku no o ynnR lido. k 1n nnJnln11k nn t ugo R 
llOr okn . Hn l nh n.d n d! n11 t. nrn n1 nrftkn iril t ldnk hnd ir lnn~su n ~ 
u ri t, u k n k t \ v it. i "k l i v it. 1 ll l n A~ n n n p n r n" t. u tlfl . Ho r o kn i n i h n n yo 
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had i r ke pe r s atu a n ap a b 1 l a mes y11 aL' Rt pe r s s t 11 s n di nd Rksn . 
Seben a rnya 
ma si. ng baik 
l a in . Ole h 
d i Jak s anakan 
a h l i - ah l i j n l me mpuny a j t an~gun~j aw ab mas i ng -
d i rumah at aupun d i pe r satu an d an o r g an isasi 
itu t ugas - tugas pe r sa tu an ini tid ak d apat 
o l e h nhli - ahl i pe r s a t uan d engan cekapnya . 
Wa l a u baMaim a napu n pe r satuan in i a ma t be rtuah 
ke rnna mempunyai seorang Ae tiau saha ya ng ban ya k 
men yumbangka n t e naga kepadn pe r sntua n . Be lia u ya ng t id a k 
be rkahw i n t e lah me numpukan banyak tenaga dan us aha ke a t es 
pe rA a tuan ini . Kegi~ i han don kesungguh nn b e liau t. ~ loh 
me nj adi satu te lad a n ke p ad a l ain - l ai n nhli pe r s n t uon . 
Hel nlui ke p i mp i nan bel i a u seg a la masalah pentndbi rnn 
pe r sa tuan in i t elah dapa t dise l esa i kan tanpa Re bnrnng 
pe rt e ng karan ataupun konfl i k s esama ahli - ahl i pe rsatunn . 
6 . 4 Bahasn Kon u n iknei 
Hemandangkon pe r s atunn ini t e lah be rekar umbi 
duri Hong Kong d e ngan ajaron yang dlbowa o l e h Sami Yuan Chan 
dj d e kad 6 0rrn mololui pongl{unaon bohnso Konl on oRn, mnkn poda 
heri ini bahn.s o Knnl onooo d i J{unnknn dala11 pe r s atuan ini . 
SnRn1n upnoorn- upn onrn n~nmn dnn nktlvi t i - nkttv it i lnln 
JHJ rnnt.uon d1J1\lnnkn r1 rl on~rrn pon~Runn1111 bnhn r:rn Knnl onooo . 
PcrnitF<unnnn b nhnnn ini dnpnl dit.orJmn dnn~nn muclnhnyn. o l oh 
1\hl l - 1\hl l pnr n nt.unn lnl kornnn bnhann inJ dJprtlkt.ikknn 
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dengan meluas nya dj kaw asan i nj khu susnya d i 
Seremba n . He lalui bahasa Kantonese, njaran - ajaran teol ogi 
buddhis ini dapat d1fahami tanpa sebarang masalah pe ngerti an 
bahasa oleh penganut -pen~anut Burldha d i sin i. 
Sobab lain m en~apa penggunaan bahasa Ran tonese 
i n i d igun a l<nn di pe r sa tu an in i ia la h keban yak an a h l i - ah l i 
pe raatuan ini ndalah te rdir i dari me r e ka yang tel ah mencapai 
umur 50 tahun dan ke atas. Hereka ini ada lah g o longan yan~ 
ku r a ng berpendidikan dan tidak fa si h bertutur dalan bahasa 
Mandarin . Hak a bahnso Kan tonese ini adalah amat ~esual bag l 
mereka di mnna bahaan ini digunakan dengon melun anyn dalam 
ke h idup a n seharian mere ka . 
Walaupun bahasa Kant onese digunakan dalam 
upaoara - upacara ken~nmaan , nanun bahasa in1 juRn digunaknn 
dengan me luas nya dnlam interaksi di ontara ahli - ahli 
persatuan . Se lnin daripadn p ong~unann bnhnnn Knnt oneso lni, 
pengkaji juga mendopRti ado bahnso la i n yon~ di~unoknn o l e h 
a hli - ahli porso.tuan i ni Jnitu bnhasa Hakka dan ll okki e n . 
Hamun domikinn pongf{unonn bnhorio ini hnnynJoh otJd ik it nn ho ja 
apakn la ah 1i - nh1 l ln l borbun 1- bur\l sonomn a nnd l r l . 
ll . 5 Orl{nn lonni KorJn 
l)nlnm nion ,i nlnn lrnn kc R1nLnn kMHntnn pornntunn, 
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pengkaji mendapati wujudnya sntu kumpu lan nhli p~rsntuan 
yang begitu beruRnhn dnn t.ek11n me lalrnnn akan 
kegiatan persatuan. Baik dari se~i kegiatan yang 
ke~iRtan ­
berben tuk 
keagamaan mnhupun yang berbentuk kebajikan. mereka pasti 
akan mengambil bahagian di dalamnya. Kumpulan ini me rupakan 
Re~olongan wanita dalam lin~kungnn usia 50 tahun dan ke atas 
RertA dua orang elakl yanR berumur di antara 30 hingga 50 
t.ahun. 
Kegiatan - ke~iatan yang dianjurkan oleh persatunn 
1 n i ba i k seoa ra lan~sung a t a u t idak langsun~ pas ti n.knn 
dijRyakan oloh kumpulnn ini. Bukan snhaja merako b"rnnmn-
snma merancang dan men~etuoi keglatan - keftiatan persat11an. 
m!llah mereka ini juga akan borsama-sama menja.gR keberaihen 
dan kecnnt i kan kawasan persatuan ini. Pokok- pokok ditanam 
dan perkakns-perkakas persatuan diatur dan djsusun bRlik 
dengan elok tanpa disuruh oleh Aosiapapu n . Ke hadiran 
k11mp11Jan ini adalah sanJla t pontinR bn~i kedud uknn poront.unn 
ini.Ini odaah kerann persatunn amat ber~antun~ kepada 
kumpulan lni untuk memel i haro perjalnnan se rta imej 
perAat.unn. Hokrt tidnk hnlrnnlnh dlkntnkon bohnwa kuinpulnn 
ini merupnknn oren~ pontlng porontuon don sebagai tulang 
b " l n Im n ft p o r n R t 11 n n . 
S lfnt k om1t.mon innrokn lrd ndnlnh dinohnbknn ntoa 
nt n n t nn1ui11 nl{.I nun b mot· n Im t. o l't1nd n p porn" tu tlll lni . 51 knp 
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tolong menol ong dan berusaha membuat kebnjiknn kopadn orang 
lain tanpa mengir a kepentingan dir i menjadl kan mer eka i n i 
begitu te kun melaksana kan kegiatan- kegiatan persatuan. 
Dengan demikian segala tindak tanduk mer e ka dalam persatuan 
ini amatlah di san j ungi dan dihargai oleh ahli -ahli lain . 
Hereka inilah yang paling berperanan apabila sesuatu 
ke putu s an persatuan dibuat . 
6 . 6 Sikap Terhadap Anana 
Walaupun buat ma s a i ni jumlah pendoftore n a hl i 
adalah seramai 813 o r ang, tetapi apabiln koF( iatan - keR1atan 
keagamaan dijalankan o l eh persatuan sepe r ti kel e s - ke las 
Chan ting dnn perbin cangan - perbincangan teolo~i Buddhi s, 
pengkaji mndapat i hanya sebi langan keoil saha ja a hli yang 
hadir iaitu tldak l ebih dari 70 orang . JuF(e, Rotiap kali 
kegiatan - keglatnn i n i dijaunkan muke - mukn ynn~ s nmn sa haja 
Yan~ dilihat ole h penE(kaji. 
Rnmoi ahli perRotuon ynnF( t idnk m on"nng~ot n) d a n 
kurnnE( bo rmin o.t dala11 keF(lntan kea F(nmaon poraolunn . Ha loh 
adn yang doteng ao knJ 1 AnhnJ n ko persotunn un tuk eombnhyan g 
lnlt:u pndo llnrl Won nk . Hnmnl nhli YtUll{ mo ndnft.orknn d ir i 
ncmnln mnt.n nobnJ.tn l nhl l poront.urrn nnhnjn, 
bnhnglrrn yr\nR nlt t. lf' dnlnm not.l nr> rdctivlt. l 
o l h porrrnt11nt1 . 
Ob 
t rm po monftomb i 1 
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Kebanyak a n a h l i persatuan yan,:t kuRt. bcnR1t nmR ini 
adaah t e rdiri da.d mereka ya.n~ ~udnh be rumur melebi h i u s ia 
50 tahun. J a rang te r d El.PR t. pe m11d n- pe mud i yang meng had i r i 
kelas- keas agama in i. Terdapa t ju~a ka na k - kanak yang da tang 
ke persatuan un t uk C h antin~ pada hari pertama dan hari ke 15 
( men~ikut kalendar Cina). Here ka ini datang bersama- sama 
dengan e mak , ne n e k dan snudara mer e ka yang merupa kan ahli 
p~rAatuan ini. Kan ak- ka n a k ini tidak tahu ca r a - care 
C hnn tin~. He r e ka c uma me ngi ku t apa yang djlakukan oleh 
ah li =nh li pe rsatuan i nl . 
Ole h i tu walAup11n kita mondapnti ju mlah nhU - nhli 
perRatuon ini adalnh agnk besar, tetRpi bilan~an ahli ynn~ 
m en~anggotai sesua tu a k tiviti ke agemean pe rsatuan RdRle h 
sedikit sahaja. Kebanya kan ah l i - a hli pers atuan lni me njnd i 
ahlj ke r ana hasrat hendak ~embu at kebaji kAn dan kurAn~ 
be rmin~t untuk me mp e rd alamkan pengetnhunn n~Ama Ouddhis 
mn s ing - mRsing . Haka d i dnpati pndn 
sebllang a n kecil a hl i sahaja yan~ 
k ea~omeAn pe rsa t uan ini . 
8 . 7 Peralihnn Kunnn 
hnri min~~u. hanya 
ll e ny e r tai nktivi ti 
Unluk mnnHoltnlltftfl p r nn~. nni dnn porjnlnnnn 
pryrnnt:nnn i n1 di '""H\ yn.n" nltnn dnt.nn1L kin 1 Pornnt.uan Wni 
~ nn Ntt1tn rt Snmhtn.n nodnnJ( m.,njnlnnl n nt.11 pronon rrn rnJihon 
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kuasa. Henyedari hakikat bahawa kebsnyakan ah l i - a hli 
persatuan yang aktif atau yan~ memegang peranan pan ting 
dalam persatuan adalah terdiri dari mereka yang tua maka 
usaha-usaha sedang dilakukan untuk melatih ahli - ahli 
persatuan yang lebih muda untuk menggantikan tempat ahli-
ahli yang sudah lama berkhidmat ini. 
Ahli - nhli 
berkomitm~n dipilih 
persatuan yan~ l ebi h mud~ 
dan diberi latihan serta tunjuk 
dan 
ajar 
cara- cara meng endalikan persatuan ini . Pada hari mi nggu, 
sebelum kelas Chanting di mulakan, ahli - ahli baru ini ~kan 
diberi tunjuk ajar oleh ahli - ahli yang loma, bagaimana 
mengendalikan 
alat - alatan 
sebagainya 
JawatankuA.sa 
aktiviti-aktiviti keagamaan serta pen~gunaan 
keagamaan sepe rti loceng sembahyang dan 
se masa sesuatu upac ara dilakukan . Ahli 
Pus at persatuan yang lama eeperti 
setinusahnnya , kini bersodia mengundurkan diri untuk 
me mber ikan peludn~ kepada ahli - ahli lain berkhidmat kopade 
persatuan . Tudas - tugas persatuan seperti hol - hol berkenaan 
den~nn ponjagoan kawasan persntuan, upacarR- upa c ara 
sembahyang dan khidmat - kh\dmat kobejiknn muln diagihkan 
kepod n ah li - n.h 1 i ynnf{ lo l n 11n tu k mo l nkssnoknnn yo . 
Somnmn11F{nyf\, P rnat.11n.n Wnl Sn n Ho~or l Solllbl lnn 
kinl nodnri,:t monJnln11! nnt.11 t.nhnp pornllhn11 k11nnn di 111rrnn 
m u lu\ am k " h n r 11 m 11 l n 11 trn o 11 l 11 n t. 11 It m n n n r n . I u J p u o 11 k p i mp 1 n rrn 
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pe r sa tu an in i. U sa ha- u snha gia t sedan~ d 'i 1 n ku lrnn o l e h 
persatuan untuk mawujudkan sa tu gon e ras i baru , yang bakal 
memimpin persatuan ini ke masa depan yan~ lebih menca bar 
lagi. Dengan perubahan pemimpin - pemimpin persatuan yang 
lebih muda dan dinamis ini suda h tentulah pers atuan ini akan 
dapat mencnpai objaktif-objektifnya dengan lebih bermakna 
lagi. 
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RBSIHPULAH 
Se t elah 20 tahun pe r s atun n i n i ditubu hk an , kini 
Pe r s atu a n Wa i San b e r j a y a me ncapai s a tu ked udu ka n yang bole h 
dibanggakan di N e~ e ri Sembi l an . Oalam me nc ap a i kedudukan 
ini, pe r s atu a n i n i t e la h mel alui b e rbagai ta ha p s ebe l um 
me n capa i apa yang ia ad n se k aran ~. Di zama n a walnya , 
pe rRatuan i n i tidak dap a t me mp e r o l e hi s atu t e mp a t 
s esuai un tu k me ndir i ka n s atu ban~unan pe r s atuan 
ya ng 
ya ng 
Rebetu l-betulnya . Pe rl e ta kan persatuan di Ja l a n S i kama t p ada 
a walny a merupakan satu kedudu ka n t e mpnt yang d i~u n n ka n buot 
s e mentara sebel um s ntu l o kaai y an g ses uai da n nt: r nt og i k 
dipero l e hi buat a hl i - nhli be rku mpul . Ha ka di za man i n i j aitu 
dl a n tar a tahun 1970 h i nggalah pe r mulaan tehun 1980en 
terli hat kan Persa t uan Wai San menjalank an a ktivitinya d engan 
me mi n jam te mpat CSK ya ng ter l etak di Jal on Lomon . 
Hula i ta hun 1985 barul nh p~r a n tu nn l n l bo rjnya 
me mpe r o l e h i satu te mpet ya n ~ s esu ni un tu k didi r i kan sa t u 
ban ~ u n nn pe r s o t unn . Ka wa s on l n i l e rl e tak di Jalan Tun Dr . 
I s mn i l . Oen~an pomb in o.an ban~un a n 'i n i p ndn t nh11n l fl67, mekA 
Pe r satu an Wa i Snn rli kn t nkn11 mompuny ni. not:u t e mpnt sendi r i 
bun t mon j n lenk nn nk l1 v '\t i rn r nn t.11nn don ~ n n l obl h Cl Ompu r na 
l n~ l . Sn t. fl r unflY fl , bnnl{unnr1 p r no.t·.111\n l n1 dipo r b onn rknn lrt li{i 
dnn Ft nn mnndi riknn kr\wn n r\ n d npur ci nri Do wnn Hnknn bnru 11 n luk 
11 011b o l n hlrn11 po r n nt.11n11 lnt mo11nn11nrn J< knpn rlurtn pt)rnrtlunn 
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menyediakan 
khas yang 
membolehkan 
makanan apa ka la menjalankan s esuatu a k ti viti 
mellbatkan orang ramai datang ke pe r satuan . 
Keduduksn persatuan yang sempurna dan lengkap ini 
persatuan menjalankan aktiviti - aktivitinya 
dengan lancar dan d en~an sokongan penu h dari penganut-
penganut buddis di Negeri Sembilan . Hake pengkaji mendapati 
tahun 1987 merupa kan tahap pen oapaian ke muncak pers atuan 
ini . Bangunan pers atuan yang dibentuk pada tahun 1987 di 
Jalan Tun Dr. I s mail merupakan kej ayaan terbesar Pereotuan 
Wa i San dimana se lama lebih kuran~ 17 tahun persa tuon lni 
berusaha menoapai matlamat ini . Kejayann Persatuan Wai San 
mewujudkan bangunan baru inl merupakan permulean setu e ra 
baru persatuan dalam perlaksanaan kegia tan - kegiatan 
persatuan. Kelas - kelas chant i ng, ceramah dan perbinc angan 
teologi Buddhis dan upac ara- upac ara keagamaan telah diedakon 
di ban~unan persotuan dengan lebih sempurna dan mendapat 
penglibatan dari ahli - ahli persatuan den ju"a o rnng ramoi . 
Berkenann Pe rsotuan Wai Snn adolah s atu persatuen 
buddha ber11azhab Ha hayana pule, i ni Adnloh kerenl'l di dalam 
persntunn ini mer okn momujn An itnbha Buddha dan Bodhisattva 
Avnl o likonvnra . U~nmn -u~nmn Ci nn ynng lnin eoperti Tft o ie110 
dnn p rm11jnnn nlnm oomuln.1ndl tldnk lordapnt di poreatuen 
in L . Di loinpft l d L 11ftnn p n tunf{ - pn t.u11" d l l otnkknn, pon~kaj l 
J uJ(n l ld nk 11ondnpn t.1 nnbn rnnl{ po rnombnhnn bo rbo n t.u k d nR ing 
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dan makanan - makanan lain diletakkan di mej a i t11 . Apa yang 
dit e mpat knn di at as me ja itu hnnya lah bunga - bunga yang 
dibawa oleh pe nganut - pe nganu t budd ha s emas a me re ka 
mengunjungi p e r s atuan . Ha ka peng kaji me ndapati persatuan ini 
me r up a kan sebuah pe r s atu an buddhi s yang tuli n tanpa 
dicampu r ka n d e ngan lain - lain agama mas yerakat Cina. 
Pe ng ksj i 
merupa ka n pers atuan 
ialah ke rana aja r a n 
bers a ma - sama den~an 
me ngat a ka n ba hs wa pe r s atuan i n i 
Buddh i s ya ng berma hzab Ha hayana pul a 
in i d ida tang i dar i Hong Kong yan g 
Ch i na , J epun dan Tibe t men~nl o mi 
Pe ny e baran a g a ma buddha b e rme hzab Ha hayana . Di R ompin~ i lu, 
p e r ~ atuan i n ] juga memuja ke pedn Bod h isat t va Ava l o ti koA varo . 
Cir i - ciri Buddha be r mahab Ha hayan a i n i j u~a dl l ihat d i 
per s atu an inl di ma n a ke lns - ke lR A Ohar ma dan p e ny e bo r on 
agama Budd ha adala h ber lun aska n kepada te ks - tok s Hahnyo n a 
s e mnta- mota. Kitab- k itnb Buddh a y an~ terd a pat di persntuon 
i n i pul a adnlah dalam ba ha s a Gin n di mnnn di knt oknn di 
se kitor ta hun 40 1 Se l epas Has e h l , Kumnraji va, iaitu 
pe nte r jemnh ter kenal Ha hayana telah dibnwo k e Chi n n don 
t e lnh me n t erjomul1ka n k itab- k itab Budd hn Hnhny nnn k o baho s a 
Cin n26 Sopor knr a lagi , d i 11pnoor n- upa onrB fJ Ombn hyong , na11 e 
Amitnbhn Oudd ho. t n\ di ' o hn n l · bo r11l nriFJ kn l I . lni nd nln h 
e np o rti 
Hnhoynn n . 
y nn" t.ordnpn t d nl nm tl.l n r nn 
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Pada hari in i , Pe r sa tuan Wai San bo l e h d i katakan 
agak popular dikalan~n.n komun i tj budd h i s di Neg e ri Semb i l an . 
Ak tiviti-aktiviti yang dila kuk an oleh pe r s atuan ini mendapat 
per hatian 
Sembilan . 
dan sambutan di dalam komuniti buddhis di Hegeri 
Na mun , untuk menentukan s us unan keutamaan 
aktivit i - aktiviti i n i pe rsatuan i n i , sa t u kajian yang lebih 
menyeluruh terhadap komuniti buddis di Negeri Sembilan 
perlu lah dijalankan . Ha ka di sin i pengkaji tidak dapat 
me n e n tukan s usunan keuto maon aktiviti - a ktiviti pe r s atuan in i 
di Negeri Sembilan . Di antara a ktlviti - aktiviti pe r s atuan 
yang mendapat perhatian 
pe rayaan Harl Wesak 
komun iti buddhis di 
dan upaoarn - upacara 
sini ioloh 
aembahyan~ . 
He mandangkan Pe rsatuan Wa i San me ngadakan upa c are 
semba hy a ng di pagi hari Wesak dan jamuan vegetarian rood 
pads hari itu, ianya tela h dapat menari l< perhatiRn komuniti 
b 11dd hl s di Negerl Semb llan . Ini ndol nh kernn a RIHl.Rana 
harmoni dan maaaka n yang e n a k yanF( dj w11 ,j ud kon o l e h porRetuon 
pada hari yang mullo i n i . Upaoera- upaca ra samba hyang , 
kh asnye kepada si mati dapat meinbekalkan khidmat pA1·antuen 
i n j kepedn 11asyarnko.t budd hi s . Sifnt pereotuan ynnFt tidak 
me nRh e boh- hebo hknn di r i POJ."nut.unn rlnn nmnl ba ktiny n kepnde 
m n A y n 1· o lrn L n 11 a t'. c1 l h n r fl n l o I o h m n t1 y n r n Im L . S n t. 11 n k t. i v l t i 1 o I( i 
ynn~ t.. tnh dnpnt.. mnmp rk onnlknn Porant..unn Wn i Snn kopode 
mn nyru·oknt lunr l\dnlnh ko~lnt..n11 - koRln tnn k bn.Jlkn.n . Khturnyn 
kohnJ l knn t.nhunrrn ynna ti I IJnr l knn kopnd n pn11~l11m i Rum"h Or nng 
R?. 
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-o rang Tua Sikamat dan persatuan - persetuan Cina yang la i n 
di Negeri Semb ilan dan ju~a di seluruh Ho laysia. He lalui 
semua ini dan aktiviti -aktiviti lain, persatuan-persatuan 
Cina di Negeri Sembilan dapat mengenali persatuan ini dengan 
lebih rapat lagi. 
Persatuan Wai San mempunyai sebilangan ahli 
jawatankuasa pusat yang sungguh bertanggungjawab dan 
berdedikasi. Di bawah pentedbiran ahli - ahli inilah, 
persatuan ini dapat dikembangkan hingga ke hari i ni. Salama 
jangkamasa 
terutamanya 
hari ini, 
ini persatuan telah mengalami benyak perubahan 
pada st ruktur bangunan porsatuan . Sehing~n k~ 
barisan ahli - ahli ini masih be~itu ektif 
mentadbirkan pers atuan . Selain daripada membuat kebajikan 
kepada mas yarakat dengan memberi khidmat upacar a sembahyang 
den derma kebajikan, kini Persatuan Wai San beruaaha 
menterjemahkan kilab - kitab Buddha ke bahasa Ing~eri s dengan 
men~gaji seoran~ yang mahir dalam bidang penterjomahnn 
bahasa un tu k menguruskannya . Selain daripada ini, barisan 
ahli jawotankunsa pusa.t ini juga aedang llendjdik ehli - ehli 
baru untuk monyodiakau mor e ka unluk 111ord kul tnngf(11111{.inwnb di 
pe r sa tu an in i pad o kollud j nn ho r 1 . SeAun~gu hn yn, penRka,j i 
llOndl\pnU borlonn r\hl 1 Jn\.lntr\tlk11arH\ punnt in:\ nonl(ot 
llOmonli nl(knn kopont. lnJtnn pornatunn ao rto. porknmbn11gnn11yn . 
Ko.jny nru 1 po r n" t. 1 urn i n i n d " I " h knrnnn ln nyn 
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mempunyai sekumpulan ahli yang sun~Muh berd edi kasi te r hadap 
persatuan . Halah me reka ini boleh d1an~i;tap sebagai tul ang 
belakang persatuan i ni . Sebarang perlaksanaan aktiviti dan 
kerja yang dibuat oleh persatuan pasti akan mendapat 
sokongan kuat dari ahli kumpulan pers atuan ini. Kemunculan 
ahli kumpul an ini telah menolong per s atuan menjalankan 
pentadbirannya den~an baik di man a mereka ini telah 
melakukan ker ja- kerja ahli - ahli Jawatankuasa persatuan yang 
tertangguh akibat ketidak hadi ran a hli - ahli Jawatankuasa ke 
pers atuan. Jadi a hl i - ahli kumpulan inilah yang sebenarnya 
menawarkan tenaga kerja mereka untuk menjayakan nktiviti -
a kt iviti persatuan . Satu faktor lagi yang me nd o rong ke,joyo.011 
ke wa ni;tnn 
ohli - ahli 
Persatuan Wai San se l ama ini ialah adanyn so kongan 
yang kuat dari ahli - ahli persatuan . Kebanyakan 
Persatuan Wai San adalah terdiri dari ahli - ahli pernia~aan 
don aknn yang berjaya. Hereka ini sangat bermurah hati 
mende rma wang kepada persatua n untuk seba rRng 
perlaksanaan kegiatan persatuan dengon sai;te rn . 
tujuen 
Sntu suasana balk yang wu j ud di persatuan ini 
ialah tordapatnyo perRnuJnn ynn~ orot dl antorn nhll - ~hli 
porRotunn. Wnlaup11n nhli nhli P"rnat1urn Wni Snn tordid 
dnrlpl\dtJ borbo.Ftul fo( o lon..tnn l<olnn dnn bnhnnn port.uluron, 
nnm11n ln l eomun t.idnk monghnlnng nhJ 1- nhl :i pora,.tuen 
borint.nrnkAi dl nnt.nrn nnt.11 nnmn lrdn dtrnFtnn rnpnl nokBU . 
K nrlnnn ynnR nlhnt lnl momborl nnt.u knbnjk&n kepAdft 
fM 
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persatuan di mana a h li - a hli persatuan yan g lebih mudA dRpRt 
bersama-sama a hl i - a hl J yan~ lebi h tua menjalan kan aktivit i -
a kt iviti persatuan dalam keadaan harmoni . Suasana harmoni 
ini juga memud a hkan proses pengagihan ku asa dian tara ahli-
ahli tua kepada a hli - ahli yang l ebih muda di Persatuan Wa i 
San buat masa i n i. Sesung~uhnya , ini merupakan satu kebaikan 
kep ada a hl i - a hl i pe r satuan i ni di men a nasi ha t , tunjuk ajar 
serta t eguran di antara satu sama l ai n dapat dilakukan tan pa 
men yak iti emosi seseo reng ahli persatua n ini. Helalui semua 
i ni, Persatuan Wa i San dapat ~ emb en t uk s atu persatuan 
berjaya hasi l dar i sosiolisasi yang ei hat i ni . Ini 
sahaja do.pat me nari k l ebih ramai pe nF(nnu t buddho 
persatuan i n i ma ) ah didapati ka n a k- kanak juga 
yang 
b1J ko n 
ko 
mulR 
mengun jungi persatuan i n i sepertimana yang diliha t semasa 
upacara c hanting di persatuan pada hari pe r tama dnn har1 ke 
lime belas ( me ng i ku t kalendar oina). Di kaca mata p e n~knji, 
Persatu a n Wai Sa n t e lah mewu jud kan Aat u masyarake t 
ke ke l uargaan yan g harmoni. 
Dari kejaynan - kej oyaan yang dioapai o l oh Pe r aa tuen 
Wai San, pengkaj i .Juan dnpnt moli hn t bebe rapo. ke l o mohan 
ketara yang dihodupi o l oh po rn utu on ird . Satu me e nleh kot l'lra 
YOllR li11bul di pornnlun 11 lni lnlnh mnnnl nh pon t ~dbi ron 
pf')rn nt.unn . Adu B t.ongnh nhll po r oolunn yunR dilo 11 li k untuk 
rion.lolnnknn u1· twnn pont.ndblrnn pornot.unn t.idn.k mnmpu bt>rbuA.t 
d om 1 k \ ft n . H o r o k o l 11 1 k 11 r ru 1 Jt o o k n p nm n R on d n l l k n n p ,, r l n k n ru Hl " n 
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uru s a n pentadb i r a n pe r s atua n . Keb a n ya kRn Rhli - a h l i ini 
kurang b e rp e laj a r a n dan t idak f as l h d a l a m bahasR Ma laysia 
d an I nggeris. Ha ka uru s an - u rusan pe r s atuan yang me liba t kan 
ba hasa- bahas a ini t e lah mendatangkan masalah pe ma ha ma n 
kepada a hli - a hli t e r sebut . I n i meny ebab ka n pe r s atuan 
t e rp a ks a sentias n mendapa tkan kh idmat o r a ng luar untu k 
me ng a ta s i masalah j n i . Ke kura ngan kakitangan per s atuan un tu k 
men ~u ru s k an hal - ha l pe r s a t u an seca r a sepe nu h mas a j uga 
me rupakan 
sekarang . 
be rlaku 
sa tu ma s alah s e riu s yang d ) hadapi o l e h pe r s atuan 
De ngan i n i did apatl pe nangguha n ke r j a ke rap 
di persatuan ini . l n i meny e bab ka n pe r s aluan lidak 
dapa t me ngu rus knn u r us a nnya dengan sege ra dan ce knp . 
Akh ir s e kali , p en~ k aj i mendnpeti pe r s n t u nn i n i 
dapat berke mb a ng di ~asa depan d e ngan apa yan ~ ia ~ ed nn~ 
lakukan dan r an c nng ka n . Ada l a h l ebih baik la~ i s ok i ranya 
p o r s otu an l n i dnpnt meng ndn kan l ~bi h bun ya k la~i a ktivlt i -
ok t iviti yRng me l ibatkon J e b i h r nmoi ~o n o r a Ri mud o nupaya 
dapat melah i rk a n bariaa n pe mi mpin - pemimpi n ya n,:( ber l<8libar 
s e c ara b e rterus a n . PengMun aan b a hos o J n ~~ o r i n dolem 
Rk liv i t,1 - a k t lvi t i porrrn.lu1:l n .1u~n dl~ol nk k n n r:rnpny n dnpnt 
me mb e ri s atu p omnlu\mn n yonJ{ lol.Ji h :l ,, ln n t on tan~ nJ nr nn i n i 
k np ndn ~ ennr nai arn d n ynr (~ b o n~n 11d l d \kn11 ln ~~ or i n dnn Holoyu . 
1 n i n Im n mom b o 1 h lw fl n "'' k - n n n k mud n C 1 n u men~ on u t i 
Oudd hn ooon rn l'lnmn hnm lnyn donl{nn Jo l nn do.fl nuk n r o l n 
bu lrn 11 k rn11n rnnn~ llw t. n.jn r nn o r n111o< l unnyn . P o rrrnt.unn 
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adalah j uga perlu me ndnpBt ka n kh id mn t seo r a n ~ ke rnni un t u k 
bertugas sepenuh mnso un t uk m en~endali kR n u rusan - uru s an 
har i a n persa tu a n . Seper ka r a l agi , persatua n i ni perlu lah 
mengadaka n hubu ngan yang leb i h r apat dan ke r a p di an t a ra 
Persatu a n - pe r s atu an Wai San d i Halaysia d an Si n~apu r a serta 
me mbe n t uk p er hu bun~an dua hala dengan Persatuan Hi ao Fa di 
Hong Kong . De ngan be rbu nt d e mikian , pema ha ma n teo l ogi Buddh a 
ak a n be r tamba h jelas dan i n i akan me n i ng kat ka n ke maj ua n d an 
kepen tingan agama Budd ha di r an tau i n i a mn ya dan d i Nege r i 
Sembi l an khasnya. 
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Gambar 1 
Gambnr 2 
LAHP f HAN GAHBAR 
Pin lu Hasuk Ulama ka Parsatuan Wai San N og~ r j 
Sombilan . 
"Shrine ll nl l " nt.nu Dnwnn Baribud•1t . 
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Gambar 3 Pejabat dan Bilik Sumber . 
On1nbnr 4 OuhnJl ton Topi Oungunnn [> rnrd.110.11 . 
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Gambar 5 Dewan Hakun Baru. 
K11w111rnn Mttnll\UP\I< dun Homb1ttrn h Bnr11 . 
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Gambar 7 Oapur Asal . 
Gombo r 8 Oopnr yn.n" nnru . 
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Gambar 9 Palung Amitabha Buddha di Dewan Boribadat. 
Gumbnr l ti l'n I un~ Am I t 11hl111 B11cld hu clan Put.ung - pntung 
B 1 >1 I Ii I 11 u I. I, v t1 /\V n I u I I lw u v 11 r u d \ B 11 h u Jl I u 11 T,, p i 
l\1111~1111n11 l'nrtrnl nn11 . 
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Gambar 11 : 
Kaset-kaset Buddha yang 
terdapat di Bilik Sumber . 
Terlihat juga gambar Sami 
Yuen Chan d) atas almari 
berserta 
Ahli 
dengan gambar 
J awa tan kuasa 
Persatuan di bawahnya. 
Gombnr 12 K i t n b I< l t n h Pt r 11 n t.11 rw y u n ll cl 11 J I n1 p n n d 1 cl u 1 nm 
n l ninrl di Bill i< Sun1bur . 
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Gamba r 13 
Gambar 14 
"Harb le Plate" yang diuk i r dengan nama Pende rma 
di dinding Dewan Beribadat. 
Sonarai Pendermo untuk Perayoan Hori We ea k dan 
Pong huni Oran"- orun" Tu a Si kamnt yonQ 
dilekntkan pftdft dinding Dewan Ber1bodat. 
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Gambar 15 
Go mh1l r 113 
Upacara Semb a hyang pada Ha ri Pe rtama dan Ha r i 
Ke- 15 ( me ngi ku t Ka l e nd e r Ci na ). 
" Ch n 11 I. t 11 U" y rm I{ d \ l n lrn lrn 11 p n d u 11 H rJ P IJ r t.11 mo d n n 
llor t Kn l !l ( mo n~ l kut. Kul nd o t' C in n) . 
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Gambar 17 Ka las "C han t ing " d i Pers atuan pada Hari Hinggu . 
Gf\mbn r 18 " Dhnrnrn 'l'nl l< " cli Pt nrnl.1rn11 prul11 11 111·! H inR~ll . 
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Gambar 19 W on~ Yo ke Ying, Se tiau s aha Pe r s atuan dari awal 
Ponu buhan Persatuan hinggalah s ekarang . 
. . 
Gun1lrnr 20 : Pon s.t111n1t. r>t1H(1u 111t. Buudhu 11 1; d1wu n1111111tmnL1 Jr111111n11 
k o i l 110 l op 11 n " Dhnrmn •r nlk" rlnn Kolnn "C hun t.11111 ". 
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